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Woord vooraf 
Het rapport 'Landschapsecologische Kartering Nederland; het datamodel' is de 
toelichting bij de gegevensstructuur van alle databestanden van de Landschaps-
ecologische Kartering Nederland (LKN). Het rapport is deel 8 in de reeks LKN-
rapporten en is complementair aan het eindrapport (Bolsius et al., 1984), waarin 
voornamelijk inhoudelijke informatie wordt gegeven over het databestand en tevens 
een aantal toepassingen wordt beschreven. De reeks omvat naast dit rapport en het 
eindrapport de rapporten, die een uitgebreide toelichting geven bij de inhoud van 
elk van de in LKN opgenomen entiteiten. 
LKN is een database met ecologisch relevante landschapsgegevens, bestemd voor 
de ruimtelijke planning op nationale en regionale schaal. Het LKN-project is 
uitgevoerd door het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden en 
het DLO-Staring Centrum. Opdrachtgevers zijn de Rijksplanologische Dienst (RPD), 
het Directoraat Generaal Milieubeheer (DGM) van het Ministerie van VROM en 
de Directie Natuurbeheer (voorheen NBLF) van het Ministerie van LNV. 
Het LKN-project ging van start in 1984 en is uitgevoerd in 3 fasen. In fase 1 werd 
een 'case-study' uitgevoerd voor een proefgebied in de provincie Utrecht. Fase 2 
startte in 1986 met de Randstad als proefgebied. In 1988 is fase 3 begonnen met 
als resultaat het huidige landsdekkende bestand. Bij aanvang van het project lag het 
in de bedoeling om tot een veertigtal kaarten te komen. Tijdens de loop van het 
project is deze doelstelling veranderd en is uiteindelijk besloten tot het bouwen van 
een flexibel databestand (zie de rapporten over de verschillende fasen; Veelenturf 
et al., 1985; 1986; 1988; Bolsius et al., 1994). 
Het rapport beschrijft de (opslag)structuur van alle in LKN opgenomen gegevens. 
Deze structuur geeft inzicht in de technische mogelijkheden en beperkingen voor 
de verwerking van de gegevens. 
Het LKN-datamodel is grotendeels ontwikkeld door Bert Sterling (SC-DLO) in nauwe 
samenwerking met de samenstellers van de diverse entiteiten. Van CML-zijde heeft 
Maarten van 't Zelfde een belangrijke bijdrage aan het datamodel geleverd. Verder 
wil ik Arnold Bregt en Yke van Randen bedanken voor hun adviezen bij het tot stand 
komen van dit rapport. 
Samenvatting 
De toelichting bij het datamodel van de Landschapsecologische Kartering Nederland 
(LKN) beschrijft de gegevensstructuur van alle in het systeem opgenomen bestanden. 
LKN is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) waarin de gegevens zijn 
opgeslagen volgens het rastersysteem met een celgrootte van 1 km x 1 km. De 
gehanteerde coördinaten voor de kilometercellen zijn afgeleid van het nationale 
rechthoekige coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Een kilometercel wordt 
aangeduid door de coördinaten van het hoekpunt linksonder. 
De gegevens zijn opgeslagen in het Oracle relationeel databasemanagementsysteem, 
geschikt voor de opslag van grote aantallen gegevens. De gegevens zijn gemodelleerd 
volgens het entiteitrelatiemodel. Een entiteit is een groep van gelijksoortige gegevens, 
gekarakteriseerd door een aantal attributen, waarover informatie wordt opgeslagen. 
Relaties tussen entiteiten kunnen op basis van overeenkomende attributen worden 
gelegd. In een relationele database worden entiteiten geïmplementeerd d.m.v. tabellen. 
Voor LKN is voor iedere entiteit een datatabel met een aantal decodeertabellen 
aangemaakt. Het datamodel beschrijft de gegevensstructuur: de inhoud en samenhang 
van de tabellen. De kilometercelcoördinaat is het attribuut waarmee de LKN-entiteiten 
met elkaar kunnen worden gerelateerd. 
De volgende entiteiten zijn in LKN opgenomen: 
CEL_D bevat alle in LKN opgenomen kilometercellen van Nederland (41 512). Van 
elke cel is informatie opgenomen over de gemeente, provincie, topkaart en atlasblok 
waartoe de cel behoort. De datatabel bevat voor elke cel één record. 
BODEM-GT bevat informatie over bodem en grondwatertrappen. De legenda omvat 237 
bodemeenheden en 6 enkelvoudige en 4 combinaties van grondwatertrappen. Per cel zijn 
alle verschillende voorkomende combinaties van bodemeenheid en grondwatertrap met 
hun oppervlak opgenomen. De datatabel bevat meestal meerdere records per cel. 
GEOMORF bevat informatie over vormbepalende factoren, ouderdom, vorm en reliëf. 
De legenda bestaat uit 218 eenheden. Van iedere cel zijn de daarin voorkomende 
geomorfologische eenheden met hun oppervlakte opgenomen. Er zijn dus meestal 
meerdere records per cel aanwezig. 
GRONDWATER bevat informatie over de verticale grondwaterbewegingsrichting 
en de kwelwaterkwaliteit. Er worden 10 legendaeenheden onderscheiden. De datatabel 
bevat voor elke cel één record. 
OPPWATER bevat de in een cel aanwezige hoofdwateren en afwateringselementen 
met hun oppervlakte. Van elke cel is per afwateringselement informatie aanwezig 
over vlakvormig- en lijnvormig binnenwater, zomer- en winterpeil. De datatabel bevat 
meerdere records per cel. Relaties die kunstwerken tussen de afwateringselementen 
leggen zijn opgenomen in een tweede datatabel. 
LANDSCHAP kent aan elke cel een landschapstype toe op 3 schaalniveaus behorend 
bij ecoregio's, ecodistricten en ecosecties. De legenda bestaat uit 4 ecoregio's, 24 
ecodistricten en 96 ecosecties. De datatabel bevat één record per cel. 
ECOSERIES bevat uit andere LKN-entiteiten afgeleide informatie waarbij 
bodemeenheden, grondwatertrappen en kwelwaterkwaliteit zijn gegeneraliseerd tot 
ecologische landeenheden. De legenda omvat 48 bodemeenheden, 7 grondwatertrappen 
en 4 kwelkwaliteitseenheden. De datatabel bevat per cel de verschillende combinaties 
van de legendaeenheden met hun oppervlak. 
IPI-ECO bevat per cel alle voorkomende combinaties van landschapselementen (IPI's) 
en ecotopen met hun oppervlakte of lengte. Er zijn 130 ecotooptypen en 249 IPI's 
onderscheiden. De datatabel bevat meerdere records per cel. 
EKG bevat per cel van iedere Ekologische Kombinatie Groep (plantensoorten met 
gelijke milieu-indicatie voor saliniteit, vegetatiestructuur, vochttoestand, 
voedselrijkdom en zuurgraad) het aantal aangetroffen soorten. 
FAUNA-C bevat per cel en per jaar van iedere soort het maximaal aantal 
waargenomen zoogdieren, amfibieën en reptielen en het afgeleide aantal broedvogels. 
De legenda bevat 68 soorten (en combinaties van) zoogdieren, 35 soorten (en 
combinaties van) amfibieën en reptielen en 44 soorten broedvogels. De datatabel 
bevat meestal meerdere records per cel. 
FAUNA-A bevat per atlasblok van iedere soort per periode het aantal waarnemingen 
van zoogdieren, en het maximaal waargenomen aantal amfibieën, reptielen en 
broedvogels. De legenda omvat 191 soorten (en ondersoorten) broedvogels en is 
voor de andere diergroepen gelijk aan die van FAUNA-C. De datatabel bevat meestal 
meerdere records per atlasblok. 
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1 Inleiding 
LKN staat voor 'Landschapsecologische Kartering Nederland'. Het is een geografisch 
informatiesysteem (GIS) met landschapsecologische gegevens voor de ruimtelijke 
planning in het landelijk gebied op regionale en nationale schaal. Het systeem is 
rastergeoriënteerd met een celgrootte van 1 km x 1 km en bevat zowel biotische 
als abiotische gegevens. De gegevens zijn opgeslagen in een relationele database. 
Elke groep gelijksoortige gegevens (entiteit) is geïmplementeerd d.m.v. een eigen 
datatabel. De gemeenschappelijke ruimtelijke component maakt het mogelijk de 
gegevens van de verschillende entiteiten te combineren. 
In LKN zijn de volgende entiteiten opgenomen: 
— BODEM-GT: bodem en grondwatertrappen; 
— GEOMORF: geomorfologie; 
— GRONDWATER: grondwaterrelaties; 
— OPPWATER: oppervlaktewater; 
— LANDSCHAP: landschapstypen (afgeleid uit BODEM-GT, GEOMORF en 
GRONDWATER); 
— ECOSERIES: ecologische landeenheden (afgeleid uit BODEM-GT en 
GRONDWATER); 
— IPI-ECO: landschapselementen en vegetatie; 
— EKG: ecologische combinatiegroepen; 
— FAUNA-C: fauna op kmhokniveau; 
— FAUNA-A: fauna op atlasblokniveau. 
Dit rapport heeft als doel inzicht te verschaffen in het opgebouwde LKN-databestand. 
Het datamodel beschrijft de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen (structuur) 
en hun onderlinge samenhang. Het datamodel verschaft informatie over de 
mogelijkheden en beperkingen van het gegevensgebruik. Deze informatie is 
onontbeerlijk voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens. Doelgroep van 
dit rapport zijn zowel de gebruikers van LKN-gegevens als beheerders van een 
database waarin de LKN-gegevens worden opgeslagen. 
Hoofdstuk 2 behandelt datamodellering in het algemeen en het LKN-datamodel in 
het bijzonder. Daarnaast wordt het gebruikte coördinaatstelsel van kilometercellen 
en atlasblokken beschreven. Hoofdstuk 3 geeft van elke afzonderlijke entiteit een 
korte beschrijving van de inhoud en de herkomst van de data. Ook de datastructuur 
van de entiteiten, die elk door middel van diverse tabellen geïmplementeerd worden, 
wordt beschreven. Hoofdstuk 4 bevat een evaluatie van het gekozen LKN-datamodel 
en de bruikbaarheid t.a.v. opslag, bevraging van de gegevens en het uitvoeren van 
ruimtelijke analyses. De tabel in aanhangsel 1 bevat informatie over de aantallen 
records en omvang van de datatabellen. Een volledige beschrijving van alle LKN-
tabellen met attributen, constraints, sleutels e.d. is opgenomen in aanhangsel 2. 
Aanhangsel 3 bevat het schema van het LKN-datamodel met alle in LKN opgenomen 
data- en decodeertabellen. 
2 Ontwikkeling van het LKN-datamodel 
LKN is een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Van de gegevens in een GIS is 
de ruimtelijke ligging bekend en er kunnen ruimtelijke bewerkingen mee worden 
uitgevoerd. Binnen een GIS kan men voor de opslagstructuur van vlakvormige 
gegevens kiezen voor een vectorsysteem (een willekeurige veelhoek op een kaart) 
of voor een rastersysteem (een op voorhand qua grootte vastgesteld vierkant). 
Bij LKN is gekozen voor de opslag in de vorm van rasterbestanden van 1 km x 1 km, 
omdat veel biotische gegevens per kilometercel zijn en worden verzameld. Ook het 
feit dat de gegevens zo eenvoudig te koppelen zijn heeft meegespeeld in deze keuze. 
Per cel zijn de diverse biotische en abiotische gegevens beschreven. De gegevens 
zijn opgeslagen in een relationele database. 
2.1 Kilometercellen en atlasblokken 
De gehanteerde coördinaten voor de kilometercellen zijn afgeleid van het nationale 
rechthoekige coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting. Dit gridstelsel, ook 
wel het (verschoven) Amersfoortcoördinatenstelsel genoemd, is aangebracht op de 
officiële topografische kaarten van Nederland (fig. 1). Aldus wordt Nederland 
onderverdeeld in zo'n 42 000 cellen van 1 km x 1 km. 
De cellen vallen samen met het kilometerraster van de rijksdriehoeksmeting. Een 
kilometercel wordt aangegeven door de coördinaten van het hoekpunt linksonder 
(zuidwest). Voor LKN worden deze coördinaten in kilometers genomen en samen-
gevoegd zodat een uniek coördinaatgetal ontstaat. Het coördinaatgetal, voortaan xy-
coördinaat genoemd, is opgebouwd uit de x-coördinaat gevolgd door de y-coördinaat. 
Zo wordt de cel, waarvan de punt linksonder de x-coördinaat 155 000 m en de y-
coördinaat 463 000 m heeft, beschreven door de xy-coördinaat 155 463. 
Atlasblokken, ook wel uurhokken genoemd (fig. 2), hebben een grootte van 5 km 
x 5 km. Deze blokken worden begrensd door de 0 en 5 km lijnen van het rechthoekig 
coördinatenstelsel van de rijksdriehoeksmeting. Een atlasblok wordt geïdentificeerd 
d.m.v. twee getallen. Het eerste getal is het nummer van de topografische kaartbladen 
schaal 1 : 50 000 (indeling 1983, zie fig. 1). Het tweede getal wordt bepaald door 
van boven naar beneden en van links naar rechts de blokken van 5 km x 5 km te 
nummeren. Een kaartblad is 40 km breed en 25 km hoog. Volgens deze methode 
krijgt het blok linksboven in topkaart 24 het atlasbloknummer: 2411 en het blok 
rechtsonder het atlasbloknummer: 2458. 
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Fig. 1 Topkaartindeling 
11 12 13 ! 14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 26 27 28 
31 32 33 34 35 36 37 38 
41 42 43 44 45 46 47 48 
51 52 I 53 54 55 56 ! 57 58 
Fig. 2 Atlasblokindeling 
2.2 Datamodellering 
Voor de opslag van de LKN-gegevens is gekozen voor ORACLE, een relationeel 
databasemanagementsysteem (RDBMS). Dit systeem is geschikt voor het beheer en 
flexibel gebruik van grote hoeveelheden gegevens zoals voor LKN het geval is. Om 
gegevens in een database op te slaan moeten deze eerst gemodelleerd worden. Er 
zijn verschillende datamodelleermethoden in gebruik. Een methode is 'The Entity 
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Relationship Model' (Chen, 1976). Hierin worden 'entiteiten' en 'relaties' 
onderscheiden. 
Een entiteit (beter entiteittype) is een groep van gelijksoortige gegevens waarover 
we informatie willen opslaan. Een relatie (relatietype) is een verband tussen entiteiten. 
Binnen LKN zijn de bodem en vegetatie voorbeelden van een entiteit. Via de 
kilometercel kan een relatie gelegd worden tussen beide entiteiten. 
Een entiteit kan beschreven worden aan de hand van één of meer samenhangende 
eigenschappen (attributen). Elk voorkomen van een entiteit kan dus d.m.v. zijn 
attributen in een database opgeslagen worden. De attributen (1 of meer) die samen 
een voorkomen van een entiteit uniek identificeren vormen samen de unieke sleutel 
(primary key). De relaties hoeven niet expliciet te worden gemaakt; ze zijn impliciet 
aanwezig in de structuur en wel door de overeenkomende (relaterende) attributen 
van de verschillende entiteiten. Het relaterende attribuut (1 of meer) wordt 'foreign 
key' genoemd. 
Een belangrijke integriteitseis van een database houdt in dat er een primary key 
geïmplementeerd wordt waarmee elk voorkomen van een entiteit uniek geïdentificeerd 
kan worden. Ook de referentiële integriteit van de foreign key's moet bewaakt 
worden: de foreign key moet eenduidig verwijzen naar een voorkomen in een andere 
entiteit. 
Een RDBMS slaat gegevens op in tabellen. Een tabel heeft kolommen (verticaal) 
en rijen (horizontaal). Voor elke entiteit wordt een tabel aangemaakt. Elke rij (record) 
bevat een aantal attribuutwaarden, die samen een betekenisvolle eenheid van de 
entiteit vormen. Per attribuut bevat de tabel een kolom. 
Binnen LKN wordt nog een onderscheid gemaakt tussen datatabellen en decodeer-
tabellen. Een entiteit wordt n.l. geïmplementeerd als datatabel met een aantal 
decodeertabellen. Om de datatabellen zo compact mogelijk te houden zijn bij de 
meeste attributen codes ingevoerd in plaats van de gehele omschrijving. De 
decodeertabellen bevatten de omschrijvingen van deze codes. Een record uit de 
datatabel BODEMGT bestaat onder meer uit de attributen CEL_C (geografische 
ligging) en BODEM_C (bodemeenheid). BODEM_C wordt in de decodeertabel 
BODEM_D verklaard (fig. 3). 
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CEL.C BODEIVLC 
240582 Uç i l i l 
240582 5190 
240582 5190 
264576 1310 
264576 7309 
264576 7309 
264576 7309 
DATATABEL BODEMGT 
GT_C 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
VERSTPROF_C BODGTBRON_C BODGTOPP 
2 56.75 
F 2 12.25 
2 13.75 
G 1 27.50 
1 5.75 
BODEM_C 
s 
BODEM_OMS 
1200 veengronden met veenkoloniaal dek 
m U I voedselrijke vgr. met veraarde bovengrond 
1400 veengronden met dekzand 
DECODEERTABEL BODEMJ? 
Fig. 3 Data- en decodeertabel 
2.3 Het datamodel 
De structuur die de onderlinge samenhang en de inhoud van de tabellen beschrijft 
heet het datamodel. Figuur 4 geeft een schematisch overzicht van het LKN-datamodel 
met alle in LKN opgenomen data- en decodeertabellen. 
SUFFIX D 
S Ï ÏUKTM.D EKGSmJKLD 
IPIECO 
IPIHOOFDGRJD 
EKQ 
PMINCIE.D [ | GEMEEOTIJ) |_ 
BODEMGT 
VERSTfflQf.D | 
|jó 
BEHGfl.D 
jC 
RMJNAC FAUNAA 
CELJ3 
W K M R T D «IASBL0KJ 
GEOMORF 
I 
| GEOtl.D | 
| GEOMBRON.D | 
QRONDWATER OPPWÄTER 
HOOffflWER.D 
KUNSTWERKJ 
LANDSCHAP 
EC0BEGI0_D 
ECOSERIES 
ECOeO0EV_D 
ECOKWH.KWM._D 
Fig. 4 Het LKN-datamodel 
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De datatabellen van de LKN-entiteiten zijn als vetgedrukte blokken getekend: 
landschapselementen en vegetatie (IPIECO), Ecologische Kombinatie Groepen (EKG), 
fauna op kilometercelniveau (FAUNAC), fauna op atlasblokniveau (FAUNAA), 
bodem en grondwatertrappen (BODEMGT), geomorfologie (GEOMORF), 
grondwaterrelaties (GRONDWATER) en oppervlaktewater (OPPWATER). Daarnaast 
zijn er twee entiteiten (LANDSCHAP en ECOSERIES), die zijn afgeleid uit hiervoor 
genoemde entiteiten. De decodeertabellen zijn met dunne lijnen getekend. De centraal 
geplaatste tabel CEL_D symboliseert dat de entiteiten met elkaar gerelateerd kunnen 
worden op basis van hun geografische positie. 
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3 Overzicht van de LKN-entiteiten 
Dit hoofdstuk behandelt de in LKN opgenomen entiteiten. Per entiteit wordt een 
korte beschrijving van de inhoud en de herkomst van de data gegeven. Ook de 
datastructuur en een beschrijving van de attributen en primaire sleutels van 
datatabellen en decodeertabellen komen per entiteit aan de orde. 
3.1 Conventies 
Elke entiteit is in de database geïmplementeerd als een datatabel met een aantal 
decodeertabellen. De datatabel heeft dezelfde naam gekregen als de entiteit waartoe 
hij behoort. Eventuele verbindingsstreepjes zijn echter in de naam van de datatabel 
verdwenen: zo heeft de entiteit BODEM-GT een datatabel met de naam BODEMGT. 
De meeste attributen van een record in een datatabel bevatten een code, die in een 
decodeertabel wordt verklaard. Deze attributen hebben alle een attribuutnaam met 
als achtervoegsel '_C' (C van Code). De code vormt de verwijssleutel (foreign key) 
naar de decodeertabel. Een decodeertabel verklaart altijd een code en heeft per 
definitie een tabelnaam, die gelijk is aan de naam van het te verklaren attribuut maar 
nu met achtervoegsel '_D' (D van Decodeer). 
Een diagram (fig. 5) verduidelijkt de structuur van elke entiteit. Datatabel en 
bijbehorende decodeertabellen zijn als een blok getekend met de daarin de 
attribuutnamen. De attribuutnamen in het bovenste vak vormen samen de primaire 
sleutel van de tabel. Attribuutnamen gevolgd door het achtervoegsel '(FK)' zijn of 
maken deel uit van een verwij s sleutel (foreign key), die naar een record van een 
decodeertabel verwijst. De verbindingslijn tussen de tabellen symboliseert de aard 
van de relatie: 
— Een gesloten lijn staat voor een identificerende relatie: de verwijssleutel maakt 
deel uit van de primaire sleutel en mag niet ontbreken ('null' zijn); 
— Een gestippelde lijn staat voor een niet-identificerende relatie: de 
verwijssleutel maakt geen deel uit van de primaire sleutel; 
— Een stip met 'P' betekent dat er sprake is van een één- of meer relatie: elke 
in de decodeertabel verklaarde code komt minstens één keer voor in de 
datatabel; 
— Een stip met een ' 1 ' betekent dat er sprake is van een één- op één relatie: 
elke in de decodeertabel verklaarde code komt één keer voor in de datatabel; 
— Een stip zonder letter staat voor een nul-, één- of meer relatie: een in de 
decodeertabel verklaarde code komt nul, één of meer keren voor in de 
datatabel; 
— De ruit, die alleen kan voorkomen bij een stippellijn, betekent dat de code 
in de datatabel 'null' mag zijn. 
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CEL_D 
cel_c 
topkaart_c 
atlasblok_c 
gemeente_c 
provincie_c 
SOORTJ) 
soort_c 
diergr_c (FK) 
soort_oms 
FAUNAC _ 
cel_c (FK) 
diergr_c (FK) 
soort_c (FK) 
jaar 
div1_c(FK) 
div2_c (FK) 
div3_c (FK) 
faunabron_c (FK) 
nindvc_c (FK) 
FAUNABRON_D 
faunabron_c 
faunabron oms 
DIVUD 
divl c 
DIERGR_D 
diergr_c 
~ diergr_oms 
NINDVC.D 
nindvc_c 
_; diergr_c (FK) 
nindvc oms 
DIV2_D 
div2_c 
DIV3J) 
div3 c 
divl oms div2 oms div3_oms 
Fig. 5 Voorbeeld van een structuurdiagram 
3.2 CEL D 
De entiteit CEL_D (fig. 6) bevat alle in LKN opgenomen kilometercellen van 
Nederland. Voor iedere cel is informatie opgenomen over de gemeente, provincie, 
topkaart en het atlasblok waartoe de cel behoort. Het aantal LKN-kilometercellen 
bedraagt 41 512. De cellen aan de grenzen zijn vastgesteld op basis van de entiteiten 
BODEM-GT en IPI-ECO. Tot LKN behoren die cellen die minimaal 0,25 ha 
oppervlakte aan land bevatten dat bij Nederland hoort. Aan zeezijde begrenzen de 
cellen van de entiteit IPI-ECO de LKN cellenverzameling, waarbij over de zeegaten 
de kortste verbinding is gekozen. 
De naamgeving 'CEL D' met het achtervoegsel '_D' geeft volgens de eerder 
besproken conventies aan dat er hier sprake is van een decodeertabel. Er is hier echter 
sprake van een uitzondering op de regel: de code CEL_C wordt in de tabel CEL_D 
niet omschreven, maar is impliciet aanwezig. 
De datatabel bevat één record per cel. Een record bevat naast de samengevoegde 
xy-coördinaat, een provinciecode, gemeentecode, het topkaartnummer en het 
atlasbloknummer. Decodeertabellen bevatten de omschrijving van de codes. Het 
attribuut cel_c is de primaire sleutel van de tabel. 
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TOPKAART D 
topkaart_c 
topkaart_oms 
ATLASBLOK D 
atlasblok_c 
atlasblok_oms 
CEL D 
h____, cel c 
L
 4 topkaart c (FK) 
p
 atlasblok.c (FK) 
+ gemeente c (FK) 
- t . . j P provincie_c (FK) 
j 
W-J 
;
 P 
• — - i 
P ! 
GEMEENTE D 
! gemeente_c 
• ^ . 
gemeente_oms 
PROVINCIE D 
provincie_c 
provincie_oms S 
& 
Fig. 6 Structuurdiagram van CELD 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
CEL_D 
datatabel 
1.1 
nov. 1995 
41.512 
attributen 
CEL_C 
TOPKAARTJT 
ATLASBLOK_C 
PROVINCIE_C 
GEMEENTE C 
samengevoegde xy-coördinaat 
nummer van de topografische kaart 
nummer van het atlasblok 
afkorting van de provincienaam 
nummer van de gemeente 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
TOPKAARTD 
decodeertabel 
1.1 
1991 
63 
attributen 
TOPKAART_C 
TOPKAART OMS 
nummer van de topografische kaart 
omschrijving van de topografische kaart 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ATLASBLOK_D 
decodeertabel 
1.1 
1991 
40 
attributen 
ATLASBLOK_C 
ATLASBLOK OMS 
nummer van het atlasblok 
omschrijving van het atlasblok 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
PROVINCIE_D 
decodeertabel 
1.1 
1991 
13 
21 
attributen 
PROVINCIE_C 
PROVINCIE_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
GEMEENTE C 
GEMEENTE OMS 
afkorting van de provincienaam 
provincienaam 
GEMEENTE D 
decodeertabel 
1.1 
1991 
649 
nummer van de gemeente 
naam van de gemeente 
3.3 BODEM-GT 
De entiteit BODEM-GT (fig. 7) bevat informatie over bodem en grondwatertrappen. 
BODEM-GT is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000. Bij 
de afleiding van ecologisch relevante bodeminformatie is uitgegaan van de bodem 
als standplaats voor de vegetatie. Dit heeft geleid tot 237 bodemeenheden. De 
grondwatertrappen zijn samengebracht in 6 enkelvoudige en 4 combinaties van 
grondwatertrappen. Ook bij de indeling in grondwatertrappen is gekeken naar 
ecologische relevantie. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit BODEM-GT is te vinden in het 
eindrapport van het LKN-project (Bolsius et al., 1994) of het deelrapport Bodem 
en grondwatertrappen (De Waal, 1992). 
CEL D 
cel_c 
topkaart_c 
atlasblok_c 
provincie_c 
gemeente_c 
BODEMGT 
cel_c (FK) 
bodem_c (FK) 
gt_c(FK) 
- • verstprof_c (FK) 
bodgtbron_c (FK) 
bodgtopp 
BODEMJD 
bodem c 
• p 
»p 
•p 
bodem_oms 
GT_D 
g tc 
gt oms 
VERSTPROF_D 
verstprof_c 
verstprof_oms 
BODGTBRON D 
bodgtbron_c 
bodgtbron_oms 
Fig. 7 Structuurdiagram van BODEM-GT 
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In de datatabel zijn per cel alle voorkomende verschillende combinaties van 
bodemeenheid, grondwatertrap en profielverstoring met hun oppervlak opgenomen. 
Er zijn dan ook meestal meerdere records per cel aanwezig. 
De attributen cel, bodemeenheid, grondwatertrap en profielverstoring vormen samen 
de unieke sleutel van een record. De attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De 
decodeertabellen bevatten de omschrijving van de codes. 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
BODEMGT 
datatabel 
1.1 
nov. 1994 
169.019 
attributen 
CEL_C 
BODEM_C 
GT_C 
VERSTPROF_C 
BODGTBRON_C 
BODGTOPP 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de bodemeenheid 
code voor de grondwatertrap 
code voor het verstoord profiel 
code voor de gegevensbron 
oppervlakte in ha 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
BODEMD 
decodeertabel 
1.1 
feb. 1992 
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attributen 
BODEM_C 
BODEM OMS 
code voor de bodemeenheid 
omschrijving van de bodemeenheid 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
G T D 
decodeertabel 
1.1 
dec. 1992 
12 
attributen 
GT_C 
GT OMS 
code voor de grondwatertrap 
omschrijving van de grondwatertrap 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
VERSTPROF_D 
decodeertabel 
1.1 
feb. 1992 
4 
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attributen 
VERSTPROF_C code voor het verstoord profiel 
VERSTPROF_OMS omschrijving van het verstoord profiel 
Tabel: BODGTBRON D 
type: decodeertabel 
versienummer: 1.1 
datum: nov. 1992 
aantal records: 6 
attributen 
BODGTBRON_C code voor de gegevensbron 
BODGTBRONOMS omschrijving van de gegevensbron 
3.4 GEOMORF 
De entiteit GEOMORF (fig. 8) bevat informatie over de geomorfologische gesteldheid 
van Nederland. De legenda is gebaseerd op de geomorfologische kaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000, en bevat aardkundig- en ecologisch relevante eenheden. Als 
hoofdindeling is gekozen voor de aspecten 'vormbepalende factor' en ouderdom. 
Deze hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld op grond van 'vormgroepen' en relief-
klasse. De zo ontstane legenda bestaat uit 218 eenheden. Elke geomorfologische 
legendaeenheid heeft een unieke vijfcijferige code. Vormbepalend proces, ouderdom, 
primaire en secundaire vormgroep en reliëf bepalen achtereenvolgend de opbouw 
van de code. De gegevens zijn afgeleid van de geomorfologische kaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000, die 65% van de oppervlakte van Nederland beslaat. Voor het 
overige deel is gebruik gemaakt van alternatief kaartmateriaal. Afleiding en opslag 
van de gegevens is met de hand gebeurd. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit GEOMORF is te vinden in het 
eindrapport van het LKN-project (Bolsius et al., 1994) of het deelrapport 
Geomorfologie (Maas et al., 1994). 
In de datatabel GEOMORF zijn per cel alle voorkomende geomorfologische eenheden 
met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 5 ha opgenomen. Een record heeft de 
celcoördinaat, de geomorfologische eenheid, de gegevensbron en de oppervlakte van 
de eenheid in die cel als attributen. Per cel zijn meestal meerdere records aanwezig. 
De attributen cel en geomorfologische eenheid vormen samen de unieke sleutel van 
een record. De attributen in de databel zijn gecodeerd. De decodeertabellen bevatten 
de omschrijving van de codes in de datatabel. 
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GEOM D 
CEL D 
cel_c j 
topkaart_c 
atlasblok_c — 
provincie_c 
gemeente c 
GEOMORF 
cel c(FK) 
P# 
geom_c (FK) 
geombron_c (FK) 
geomopp 
•p 
geom_c 
! geom_oms 
GEOMBRONJ) 
geombron_c 
i npomhrnn nms 
Fig. 8 Structuurdiagram van GEOMORF 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
CEL_C 
GEOM_C 
GEOMBRON. 
GEOMOPP 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
GEOM_C 
GEOM_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
GEOMBRON_ 
GEOMBRON 
C 
C 
OMS 
GEOMORF 
datatabel 
1.1 
okt. 1996 
92.514 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de geomorfologische eenheid 
code voor de gegevensbron 
oppervlakte in ha 
GEOM D 
decodeertabel 
1.1 
dec. 1995 
218 
code voor de geomorfologische eenheid 
omschrijving van de geomorfologische e 
GEOMBRON D 
decodeertabel 
1.1 
feb. 1992 
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code voor de gegevensbron 
omschrijving van de gegevensbron 
3.5 GRONDWATER 
De entiteit GRONDWATER (fig. 9) bevat informatie over kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten van grondwaterrelaties in Nederland. Deze twee aspecten 
betreffen: de grondwaterbewegingsrichting verticaal en de kwaliteit van het 
kwelwater. Bij de afleiding is uitgegaan van relevantie voor de vegetatie (hoe wordt 
de wortelzone beïnvloed). De verticale grondwaterbeweging en de kwelwaterkwaliteit 
vormen samen een unieke code. Er kunnen 10 legendaeenheden worden 
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onderscheiden. De belangrijkste gebruikte bronnen zijn de provinciale 
grondwaterplannen, Topografische kaarten en Bodemkaarten, schaal 1:50 000. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit GRONDWATER is te vinden in het 
eindrapport van het LKN-project (Bolsius et al., 1994) of het deelrapport 
Grondwaterrelaties (Klijn, 1989). 
In de datatabel is per cel één record aanwezig met als attributen de celcoördinaat, 
de verticale grondwaterbewegingsrichting en de kwelwaterkwaliteit. De unieke sleutel 
wordt gevormd door de cel. De attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De 
decodeertabellen bevatten de omschrijving van de codes. 
CELD 
cel_c 
topkaart c 
atlasblok_c 
provincie_c 
gemeente_c 
GRONDWATER 
cel_c (FK) 
" kwelkwaLc (FK) 
vergrbew_c (FK) 
• p 
• p 
KWELKWALD 
kwelkwaLc 
kwelkwal oms 
VERGRBEWJ) 
vergrbew_c 
vergrbew_oms 
Fig. 9 Structuurdiagram van GRONDWATER 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
GRONDWATER 
datatabel 
1.1 
nov. 1990 
33.376 
attributen 
CEL_C 
VERGRBEW_C 
KWELKWAL j : 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de verticale grondwaterbeweging 
code voor de kwelsoort (kwaliteit) 
VERGRBEW D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1990 
3 
attributen 
VERGRBEW_C 
GEOIVLOMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
code voor de verticale grondwaterbeweging 
omschrijving van de verticale grondwaterbeweging 
KWELKWAL D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1990 
5 
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attributen 
KWELKWAL_C code voor de kwelsoort (kwaliteit) 
KWELKWAL_OMS omschrijving van de kwelsoort (kwaliteit) 
3.6 OPPWATER 
De entiteit OPPWATER (fig. 10) bevat informatie over het oppervlaktewatersysteem 
van Nederland. OPPWATER is afgeleid van het Waterstaatkundig Informatie Systeem 
(WIS) van de Meetkundige Dienst. Het WIS is een geografisch informatiesysteem 
met vectorgegevens, waarvoor de 5e editie van de Waterstaatskaart, schaal 1 : 50 000 
is gedigitaliseerd. Het WIS beschrijft de afwateringssituatie vanaf 1990: afwaterings-
elementen, waterlopen, kunstwerken en hun onderlinge relatie. 
Voor LKN is de WIS-informatie omgezet naar rastergegevens op kilometercel niveau. 
OPPWATER bevat informatie over de in een cel aanwezige afwateringselementen 
of hoofdwateren. Per afwateringselement is informatie over vlak- en lijnvormig water, 
peilstanden, waterberging en het rangnummer (fase) van het afwateringselement 
binnen het afwateringssysteem opgenomen. Behalve informatie over de afwaterings-
elementen in en cel bevat de entiteit ook informatie over de wateruitwisseling tussen 
de afwateringselementen (en cellen). OPPWATER is de enige LKN-entiteit, die een 
dergelijke relatie tussen de cellen bevat. De relatie tussen de afwateringselementen 
kan worden gelegd via de kunstwerken, die de elementen onderling verbinden en 
de hiërarchische codering en fasering van de afwateringselementen. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit OPPWATER vindt u in het deelrapport 
Oppervlaktewater (Querner et al., 1997). 
Omdat de entiteit OPPWATER ook relaties tussen de cellen omvat, wijkt de 
datastructuur nogal af van die van de andere LKN-entiteiten. Waar normaal kan 
worden volstaan met één datatabel per entiteit is OPPWATER geïmplementeerd 
d.m.v. twee datatabellen: 
— OPPWATER bevat de vlak- en lijnvormige gegevens: per cel zijn alle 
voorkomende afwateringselementen opgenomen. Een record bevat de codering 
van een element (hoofdwatercode, afwateringssysteemnummer, elementnummer) 
het oppervlak, het type element, de fase, de lengte aan lijnvormig water (4 
breedteklassen), het oppervlak aan vlakvormig water, het zomerpeil, het winterpeil 
en de waterberging. 
— RELATIE bevat de kunstwerken met de afwateringselementen waartussen het 
kunstwerk relateert: de cel, het type kunstwerk, de functie of eigenschappen van 
het kunstwerk, de capaciteit en de codering van het element en het volgelement. 
De attributen cel, hoofdwater, af waterings systeem en afwateringselement vormen 
samen de unieke sleutel van een record uit de datatabel OPPWATER. Een record 
van de datatabel RELATIE wordt uniek geïdentificeerd door de attributen cel, 
hoofdwater, afwateringssysteem, elementnummer, volgelement en kunstwerktype. 
Decodeertabellen bevatten de omschrijving van de codes in de datatabel. 
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CELJ) 
cel c 
topkaart_c 
atiasblok_c 
provincie_c 
gemeente_c 
P 
OPPWATER _ 
cel_c (FK) 
hoofdwaterj; (FK) 
afwatersys_c (FK) 
elnr 
fase 
element_c (FK) 
vlakwat 
lijnwatl 
Iijnwat2 
Iijnwat3 
Iijnwat4 
zpeil 
wpeil 
berging 
oppwatopp 
RELATIE_ 
cel_c (FK) 
hoofdwater_c (FK) 
afwatersys_c (FK) 
elnr (FK) 
kunstwerk_c (FK) 
volgel 
functie_c (FK) 
capaciteit 
P 
HOOFDWATER_D 
hoofdwater_c 
hoofdwater_oms 
AFWATERSYS_D_1 
hoofdwater_c (FK) 
afwatersys_c 
afwatersys_oms 
ELEMENTJD 
element c 
element_oms 
KUNSTWERK_D 
_ kunstwerk_c 
kunstwerk oms 
FUNCTIE_D 
functie c 
functie_oms 
Fig. 10 Structuurdiagram van OPPWATER 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
OPPWATER 
datatabel 
1.0 
okt. 1996 
124.748 
attributen 
CEL C 
HOOFDWATER_C 
AFWATERSYS_C 
ELNR 
FASE 
ELEMENT_C 
VLAKWAT 
LIJNWAT1 
LIJNWAT2 
LIJNWAT3 
LIJNWAT4 
ZPEIL 
WPEIL 
BERGING 
OPPWATOPP 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor het hoofdwater waarop een afwateringssysteem loost 
volgnummer van het afwateringssysteem 
nummer van het afwateringselement 
rangnummer van het afwateringselement 
code voor het type afwateringselement 
oppervlakte aan vlakvormig water in ha 
aantal km lijnvormig water, breedte < 3 m 
aantal km lijnvormig water, breedte 3-6 m 
aantal km lijnvormig water, breedte 6-25 m 
aantal km lijnvormig water, breedte 25-50 m 
zomerpeil in meters NAP 
winterpeil in meters NAP 
waterberging in lOOOxm3 
oppervlakte van het afwateringselement in ha 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
HOOFDWATER D 
decodeertabel 
1.1 
jan. 1996 
65 
attributen 
HOOFDWATER_C 
HOOFDWATER_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
code voor het hoofdwater 
omschrijving van het hoofdwater 
AFWATERSYSD 
decodeertabel 
1.0 
jan. 1996 
1114 
attributen 
HOOFDWATER_C 
AFWATERSYS_C 
AFWATERSYS_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
code voor het hoofdwater 
nummer van het afwateringssysteem 
omschrijving van het afwateringssysteem 
ELEMENTD 
decodeertabel 
1.1 
jan. 1996 
7 
attributen 
ELEMENT_C 
ELEMENT_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
code voor het type afwateringselement 
omschrijving van het type afwateringselement 
RELATIE 
datatabel 
0.1 
nov. 1996 
16.446 
attributen 
CEL_C 
HOOFDWATER_C 
AFWATERSYS_C 
ELNR 
VOLGEL 
KUNSTWERK_C 
FUNCTIE_C 
CAPACITEIT 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor het hoofdwater 
nummer van het afwateringssysteem 
nummer van het afwateringselement 
nummer van het opvolgende afwateringselement 
code voor het type kunstwerk 
code voor de functie/eigenschappen van het kunstwerk 
capaciteit van (riool)gemalen in m3/min, rwzi's in 
inwonerequivalenten (in duizendtallen) 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
KUNSTWERKD 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1996 
10 
29 
attributen 
KUNSTWERKE code voor het type kunstwerk 
KUNSTWERK_OMS omschrijving van het type kunstwerk 
Tabel: FUNCTIE D 
type: decodeertabel 
versienummer: 1.1 
datum: nov. 1996 
aantal records: 8 
attributen 
FUNCTIE_C code voor de functie/eigenschappen van het kunstwerk 
FUNCTIE_OMS omschrijving van de functie het kunstwerk 
3.7 LANDSCHAP 
De entiteit LANDSCHAP (fig. 11) bevat een landschapstypologie op verschillende 
schaalniveaus. Elke kilometercel is toegedeeld aan een ecoregio, ecodistrict en 
ecosectie. Ecoregio's, ecodistricten en ecosecties vormen samen met ecoseries (zie 
3.8) een hiërarchisch, kilometerceloverschrijdend systeem van landschapstypen, 
gedeeltelijk gebaseerd op een oudere indeling van Klijn en Udo de Haes (1990). 
De toedeling van cellen aan landschapstypen voorziet in de behoefte aan ruimtelijke 
generalisatie. Het is tevens mogelijk met deze indeling de informatiewaarde van het 
landschap en ecologische relaties tussen en binnen de landschapseenheden te 
beschrijven. De twee hoogste niveaus zijn een bewerking van een reeds uitgewerkte 
ecoregio- en ecodistrictsindeling (Klijn, 1988; Klijn en Van 't Zelfde, 1992). De 
ecosecties zijn van de LKN-entiteiten BODEM-GT, GEOMORF en GRONDWATER 
afgeleid. De legenda bestaat uit 4 terrestrische ecoregio's, 24 ecodistricten en 96 
ecosecties. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit LANDSCHAP is te vinden in het 
eindrapport van het LKN-project (Bolsius et al., 1994) of het deelrapport Toelichting 
bij het gecombineerde databestand Landschap (De Waal, 1995). 
In de datatabel is per cel één record aanwezig met als attributen de cel, de ecoregio, 
het ecodistrict en de ecosectie. De unieke sleutel wordt gevormd door de cel. De 
attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De decodeertabellen bevatten de 
omschrijving van de codes in de datatabel. 
Omdat er sprake is van een hiërarchische indeling, waarbij een ecodistrict behoort 
tot een bepaalde ecoregio en een ecosectie weer tot een bepaald ecodistrict, is de 
codering van een ecodistrict afhankelijk van de codering van een ecoregio en de 
codering van een ecosectie afhankelijk van de codering van zowel een ecoregio als 
ecodistrict. 
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ECOREGIO D 
CEL D 
i cel c 
topkaart_c 
! atlasblok_c 
gemeente_c 
provincie_c 
LANDSCHAP 
cel_c(FK) 
ecoregio_c (FK) 
ecodistr_c (FK) 
ecosectie_c (FK) K 
ecoregio_c 
ecoregio_oms 
ECODISTRICT D 
ecodistr_c 
; ecoregio_c (FK) 
ecodistr oms 
ECOSECTIE.D 
ecosectie_c 
ecoregio_c (FK) 
ecodistr_c (FK) 
ecosectie oms 
Fig. 11 Structuurdiagram van LANDSCHAP 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
LANDSCHAP 
datatabel 
1.1 
aug. 1995 
41.512 
attributen 
CEL_C 
ECOREGIO_C 
ECODISTR_C 
ECOSECTIE C 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de ecoregio 
code voor het ecodistrict 
code voor de ecosectie 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECOREGIO_D 
decodeertabel 
1.1 
aug. 1995 
7 
attributen 
ECOREGIO_C 
ECOREGIO OMS 
code voor de ecoregio 
omschrijving van de ecoregio 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECODISTR D 
decodeertabel 
1.1 
aug. 1995 
27 
attributen 
ECOREGIO_C 
ECODISTR_C 
ECOREGIO OMS 
code voor de ecoregio 
code voor het ecodistrict 
omschrijving van het ecodistrict 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
ECOREGIO_C 
ECODISTR_C 
ECOSECTIE_C 
ECOSECTIE_OMS 
ECOSECTIE D 
decodeertabel 
1.1 
aug. 1995 
97 
code voor de ecoregio 
code voor het ecodistrict 
code voor de ecosectie 
omschrijving van de ecosectie 
3.8 ECOSERIES 
De entiteit ECOSERIES (fig. 12) bevat gegeneraliseerde informatie waarin bodem-
eenheden, grondwatertrappen en kwelwaterkwaliteit zijn gecombineerd. Ecoseries 
zijn groepen ecologische landeenheden waarvan de relatie met standplaatsfactoren 
zoals zuurgraad en vochttoestand eenduidig is vastgesteld. Het aantal onderscheiden 
ecoseries is aanzienlijk kleiner dan het aantal bodemeenheden, grondwatertrappen 
en kwelwaterkwaliteitsklassen die in LKN worden onderscheiden. Dit om het gebruik 
van genoemde gegevens in onder andere voorspellingsmodellen te kunnen vergemak-
kelijken. ECOSERIES is aangemaakt voor gebruik in het hydro-ecologisch voor-
spellingsmodel DEMNAT-2 en is opgebouwd uit informatie uit de LKN-entiteiten 
BODEM-GT en GRONDWATER (Klijn et. al., 1992). 
Meer inhoudelijke informatie over ECOSERIES is te vinden in het eindrapport van 
het LKN-project (Bolsius et al., 1994) en het deelrapport Overeenkomsten in de 
verspreiding van ecotopen en ecoseries in het LKN-bestand (Gorree et. al., 1995). 
In de datatabel zijn per cel de verschillende combinaties van de gegeneraliseerde 
bodemeenheden, grondwatertrappen en kwelwaterkwaliteiten met hun oppervlak 
opgenomen. Per cel zijn meestal meerdere records aanwezig. De attributen cel, 
bodemeenheid, grondwatertrap en kwelkwaliteit vormen samen de primaire sleutel. 
De attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De decodeertabellen bevatten de 
omschrijving van de codes in de datatabel. 
ECOBODEM_D 
ecobodem_c 
CEL_D 
cel_c 
topkaart_c 
atlasblok_c -
provincie_c 
gemeente_c 
ECOSERIES 
cel_c (FK) 
ecobodem_c (FK) 
ecogt_c (FK) 
p ecokwelkwaLc (FK) 
ecoserieopp 
V 
- * p ~ 
ecobodem_oms 
ECOGT_D 
ecogt_c 
ecogt oms 
ECOKWELKWAL_D 
ecokwelkwaLc 
ecokwelkwaLoms 
Fig. 12 Structuurdiagram van ECOSERIES 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECOSERIES 
datatabel 
2.1 
juni 1995 
157.423 
attributen 
CEL_C 
ECOBODEM_C 
ECOGT_C 
ECOKWELKWAL_C 
ECOSERIEOPP 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor bodemkenmerk 
code voor de grondwaterstandsklasse 
code voor de kwelwaterkwaliteit 
oppervlakte in ha 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECOBODEM_D 
decodeertabel 
2.1 
juni 1995 
48 
attributen 
ECOBODEMLC 
ECOBODEM OMS 
code voor bodemkenmerk 
omschrijving bodemkenmerk 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECOGT_D 
decodeertabel 
2.1 
juni 1995 
7 
attributen 
ECOGT_C 
ECOGT OMS 
code voor de grondwaterstandsklasse 
omschrijving van de grondwaterstandsklasse 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ECOKWELKWAL D 
decodeertabel 
2.1 
juni 1995 
5 
attributen 
ECOKWELKWAL_C 
ECOKWELKWAL OMS 
code voor de kwelwaterkwaliteit 
omschrijving van de kwelwaterkwaliteit 
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3.9 IPI-ECO 
De entiteit IPI-ECO (fig. 13) bevat gegevens over landgebruik en landschaps-
elementen en daaraan gekoppelde vegetatiegegevens in termen van ecotopen. 
De landschapselementen betreffen Interprovinciale Inventarisatie-eenheden (IPI's) 
volgens de IAWM-typologie (1985). Voor elke cel zijn IPI's met hun oppervlakte 
of lengte opgenomen in combinatie met ecotopen, voorzover bekend. De oorspron-
kelijke vegetatiegegevens zijn omgezet naar ecotopen. Het ecotopensysteem is een 
landelijke ecosysteemclassificatie, die is toegespitst op de vegetatie in relatie tot 
standplaatsfactoren, zoals saliniteit, vochttoestand, voedselrijkdom of zuurgraad. De 
landschapselementen zijn weergegeven met een driecijferige IPI-code die hiërarchisch 
is opgebouwd. Er worden ruim 200 IPI's en 130 ecotooptypen onderscheiden. 
De lengte en oppervlakte van de landschapselementen konden worden geschat vanaf 
de topografische kaarten schaal 1:25 000 en herleid tot 22 landschappelijke eenheden. 
De indeling in deze eenheden, de IPI-hoofdgroepen, is grover dan de IAWM-indeling 
in IPI's. Alle 'fijne' IPI's kunnen echter eenduidig ondergebracht worden bij een 
IPI-hoofdgroep, zodat er op dit hoofdgroepenniveau een dekkend bestand van 
landschapseenheden voor geheel Nederland is. 
De belangrijkste bronnen van het ecotopenbestand vormen de provinciale vegetatie-
inventarisaties uit de jaren zeventig en tachtig. De ecotoopinformatie is niet 
landsdekkend: Groningen, Friesland, Flevoland en het westen van Noord-Brabant 
en het zuiden van Limburg ontbreken. De meeste vegetatiegegevens zijn per land-
schapselement (IPI) verzameld. De oppervlakte of lengte van de geïnventariseerde 
landschapselementen zijn vanaf de basiskaarten afgelezen. 
Meer inhoudelijke informatie over IPI-ECO is te vinden in het LKN-eindrapport 
(Bolsius et al., 1994) of het deelrapport Vegetatie en landschapselementen (Van der 
Linden et al., 1995). 
De datatabel bevat per cel alle voorkomende verschillende combinaties van IPI's 
en ecotopen met hun oppervlakte of lengte. Er zijn dan ook meestal een groot aantal 
records per cel aanwezig. Een record bevat verder informatie over de afkomst van 
de gegevens (bron, jaar, streeplijstnummer) en de provincie waarin het landschaps-
element ligt. 
De attributen cel, IPI, streeplijst, jaar, provincie, ronde en de ecotoopkenmerken 
saliniteit, strukctuur, vocht, trofie, zuur en suffix vormen samen de unieke sleutel 
van een record. De attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De omschrijving van 
de codes staat in de decodeertabellen. De decodeertabel voor de IPI-code IPI_D, bevat 
per record behalve een omschrijving van de IPI nog een aantal attributen met 
eigenschappen van de IPI. Deze attributen (IPI-hoofdgroep, wel/niet geïnventariseerd, 
vlak- of lijnvormig, omrekenfactor van lengte naar oppervlakte) zijn deels op hun 
beurt ook weer gecodeerd. 
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CEL_D 
cel c 
provincie_c (FK) 
: topkaart_c 
atlasblok_c 
gemeente_c 
IPID 
ipi_c 
ipihoofdgr_c (FK) 
I invente (FK) 
i ipivorm_c (FK) 
I oppfact 
j ipLoms 
IPIECO 
PROVINCIEJ) 
provincie_c 
provincie_oms 
cel_c(FK) 
ipLc(FK) 
saliniteit_c (FK) 
struktuur_c (FK) 
vocht_c (FK) 
trofie_c (FK) 
- Ä zuur_c (FK) 
p
 ; suffix^c (FK) 
streeplijst 
^ jaar 
: provincie_c (FK) 
ronde 
ecobron_c (FK) 
ecogrootte 
P: PT P 
ECOBRON_D 
ecobron c 
ecobron oms 
Fig. 13 Structuurdiagram van IPI-ECO 
IPIHOOFDGR D 
ipihoofdgr_c 
ipihcofdgr_oms 
INVENT D 
invent_c 
invent_oms 
IPIVORM D 
ipivorm_c 
i ipivorm_oms 
SALINITEIT D 
saliniteit_c 
saliniteit_oms 
STRUKTUUR_D 
struktuur c 
struktuur_oms 
VÖCHT_D 
J vocht_c 
vocht_oms 
TROFIE_D 
H trofie c 
trofie oms 
-ZUUR_D 
zuur c 
zuur_oms 
-SUFFIX D 
suffix c 
suffix_oms 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
IPIECO 
datatabel 
1.1 
jan. 1995 
549.690 
attributen 
CEL_C 
IPI_C 
SALINITEIT_C 
STRUKTUUR_C 
VOCHT_C 
TROFIE_C 
ZUUR_C 
SUFFIX_C 
STREEPLIJST 
samengevoegde xy-coördinaat 
IPI-code (code voor landschapselement) 
code voor de saliniteit 
code voor de vegetatiestructuur 
code voor de vochttoestand 
code voor de trofïegraad 
code voor de zuurgraad 
code voor de suffix 
opnamenummer van de vegetatiebasisgegevens 
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JAAR 
PROVINCIE_C 
HERHALING 
ECOBRON_C 
ECOGROOTTE 
jaar van de opname 
afkorting van de provincienaam 
nummer van de herhalingsronde 
code voor de gegevensbron 
afmeting van het IPI-ecotooptype (in ha en/of km) 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
IPI D 
decodeertabel 
1.1 
jan. 1995 
249 
attributen 
IPI_C 
IPIHOOFDGR_C 
INVENT_C 
IPIVORM_C 
OPPFACT 
IPI OMS 
IPI-code 
code van de IPI-hoofdgroep 
code voor wel/niet geïnventariseerd 
code voor vlak-/lijnvormige IPI 
omrekenfactor van lengte (km) naar oppervlak (ha) 
omschrijving van de IPI (landschapselement) 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
IPIHOOFDGR 
decodeertabel 
1.1 
jan. 1995 
22 
D 
attributen 
IPIHOOFDGROEP^C 
IPIHOOFDGR OMS 
code voor de IPI-hoofdgroep 
omschrijving van de IPI-hoofdgroep 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
INVENT D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
2 
attributen 
INVENT„C 
INVENT OMS 
code voor wel/niet geïnventariseerd 
omschrijving van inventarisatie 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
IPIVORM D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
2 
attributen 
IPIVORM_C 
IPIVORM OMS 
code voor vlak-/lijnvormige IPI 
omschrijving van de vorm van een IPI 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
SALINITEIT D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
6 
attributen 
SALINITEIT_C 
SALINITEIT OMS 
code voor de mate van saliniteit 
omschrijving van de saliniteit 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
STRUKTUUR_D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
10 
attributen 
STRUKTUUR_C 
STRUKTUUR OMS 
code voor de vegetatiestructuur 
omschrijving van vegetatiestructuur 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
VOCHT_D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
7 
attributen 
VOCHT_C 
VOCHT OMS 
code voor de vochttoestand 
omschrijving van de vochttoestand 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
TROFIED 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
6 
attributen 
TROFIE_C 
TROFIE OMS 
code voor de trofiegraad 
omschrijving van de trofiegraad 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ZUUR_D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
6 
attributen 
ZUUR_C 
ZUUR_OMS 
code voor de zuurgraad 
omschrijving van de zuurgraad 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
SUFFIX_C 
SUFFIX_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
PROVINCIE_C 
PROVINCIE_OMS 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
ECOBRON C 
ECOBRON_OMS 
SUFFIX D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
8 
code voor de suffix (additionele 
omschrijving van de suffix 
PROVINCIE D 
decodeertabel 
1.1 
sept. 1992 
14 
afkorting van de provincienaam 
provincienaam 
ECOBRON D 
decodeertabel 
1.1 
jan. 1995 
12 
code voor de gegevensbron 
omschrijving van de gegevensbr 
3.10 EKG 
Een ecologische combinatiegroep is een groep plantensoorten met een gelijke milieu-
indicatie voor saliniteit, vegetatiestructuur, vochttoestand, voedselrijkdom en 
zuurgraad. De entiteit EKG (fig. 14) bevat per cel het aantal plantensoorten dat van 
een ecologische combinatiegroep is aangetroffen. Het aantal indicatieve soorten kan 
beschouwd worden als een kwaliteitsmaat voor de vegetatie. De entiteit vormt een 
aanvulling op IPI-ECO, ook omdat de landsdekkendheid beter is. De tabel EKG is 
opgebouwd met gegevens uit de landelijke floradatabank FLORBASE, die waar-
nemingen per kilometercel bevat uit de periode 1975-1989. 
In de datatabel zijn per cel alle voorkomende combinaties van saliniteit, 
vegetatiestructuur, vochttoestand, trofie- en zuurgraad met het aantal voorkomende 
plantensoorten en de waarnemingsperiode opgenomen. Er zijn gemiddeld zo'n 25 
records per cel aanwezig. Inhoudelijke informatie over EKG is te vinden in het LKN-
eindrapport (Bolsius et al., 1994) of het deelrapport Vegetatie en landschapselementen 
(Van der Linden et al., 1995). 
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De attributen cel, saliniteit, structuur, vocht, trofie en zuurgraad vormen samen de 
primaire sleutel van een record. De attributen in de datatabel zijn gecodeerd. De 
decodeertabellen bevatten de omschrijving van de codes. Dezelfde decodeertabellen 
worden ook gebruikt bij de datatabel IPIECO, behalve de decodeertabel voor de 
vegetatiestructuur omdat binnen EKG minder structuurklassen worden onderscheiden. 
CEL D 
cel_c 
topkaart_c 
atlasblok_c 
provincie_c 
gemeente_c 
EKG 
cel_c (FK) 
saliniteiLc (FK) 
ekgstrukt c (FK) 
' vocnt_ C(FK) 
uuirc_v, \i i \ ; 
; ZUUr_C (FK) 
periode 
nsoort 
< » * 
P P 
P 
P 
P 
SALINITEIT.C 
saliniteiLc 
) 
saliniteit oms 
-
EKGSTRUKT D 
ekgstrukLc 
1 : 
1 - l . t „ ~ „ ! eisuauuM ums 
VOCHT D 
vocht_c 
! vocht oms 
TROFIE D 
trofie_c 
trofie_oms 
ZUUR D 
zuur_c 
zuur_oms 
Fig. 14 Structuurdiagram van EKG 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
EKG 
datatabel 
1.1 
mrt. 1992 
1.101.232 
attributen 
CEL_C 
SALINITEIT_C 
EKGSTRUKT_C 
VOCHT_C 
TROFIE_C 
ZUUR_C 
PERIODE 
NSOORT 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de saliniteit 
code voor de vegetatiestructuur 
code voor de vochttoestand 
code voor de trofiegraad 
code voor de zuurgraad 
periode van de waarnemingen 
aantal soorten indicerende planten(groepen) 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
SALINITEITD 
decodeertabel 
1.1 
mrt. 1992 
6 
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attributen 
SALINITEIT_C 
SALINITEIT OMS 
code voor de mate van saliniteit 
omschrijving van de saliniteit 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
EKGSTRUKT D 
decodeertabel 
1.1 
mrt. 1992 
4 
attributen 
EKGSTRUKT_C 
EKGSTRUKT OMS 
code voor de vegetatiestructuur 
omschrijving van de vegetatiestructuur 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
VOCHT D 
decodeertabel 
1.1 
mrt. 1992 
7 
attributen 
VOCHT_C 
VOCHT OMS 
code voor de vochttoestand 
omschrijving van de vochttoestand 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
TROFIE D 
decodeertabel 
1.1 
mrt. 1992 
6 
attributen 
TROFIE_C 
TROFIE OMS 
code voor de trofiegraad 
omschrijving van de trofiegraad 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
ZUUR D 
decodeertabel 
1.1 
mrt. 1992 
6 
attributen 
ZUUR_C 
ZUUR OMS 
code voor de zuurgraad 
omschrijving van de zuurgraad 
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3.11 FAUNA-C 
De entiteit FAUNA-C (fig. 15) bevat gegevens over zoogdieren, herpetofauna 
(reptielen en amfibieën) en broedvogels op kilometer celniveau. 
Er worden 63 soorten en 5 combinaties van soorten zoogdieren onderscheiden. Per 
cel, per jaar worden het maximaal aantal waargenomen dieren vermeld. De zoogdier-
gegevens zijn afkomstig van het atlasproject voor zoogdieren (Broekhuizen, 1992). 
Hierbij waren een groot aantal organisaties betrokken, verenigd in de Contactgroep 
Zoogdier-Inventarisatie (CZI). Het bestand is opgebouwd uit standaardwaarnemingen, 
jaarkaartwaarnemingen en waarnemingen in het kader van de dassenburchtcensus. 
FAUNA-C bevat gegevens over 24 soorten en 11 combinaties van soorten amfibieën 
en reptielen. Per cel, per jaar worden het maximaal aantal waargenomen dieren 
vermeld. De gegevens van amfibieën en reptielen zijn afkomstig van de Herpeto-
geografische dienst van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrarium-
kunde: 'Lacerta'. De gegevens zijn verzameld in het kader van de amfibieën- en 
reptielenatlas (Bergmans en Zuiderwijk, 1986). Voor LKN is een deel van de 
atlasblokwaarnemingen omgezet naar kilometercelniveau en zijn aanvullende 
waarnemingen verzameld van met name minder algemene soorten in de agrarische 
gebieden. 
FAUNA-C bevat gegevens over 44 soorten en 1 ondersoort broedvogels afgeleid 
uit FAUNA-A. Per cel wordt het aantal berekende broedparen vermeld. De 
broedvogelgegevens zijn afkomstig van SOVON (Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland). Gebruik is gemaakt van de gegevens uit het atlasproject 
van vogels uit de periode 1978-1983 (SOVON, 1987). Deze gegevens zijn verzameld 
op atlasblokniveau (5 km x 5 km). Voor 44 minder algemene broedvogelsoorten is 
een degregatie uitgevoerd van atlasblokniveau naar kilometercelniveau op basis van 
additionele abiotische en biotische informatie uit LKN. 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit FAUNA-C vindt u in het LKN-
eindrapport (Bolsius et al., 1994) en de deelrapporten: Zoogdieren, Vogels, amfibieën 
en reptielen (Tamis et al., 1994) en Degregatie van broedvogelgegevens van atlasblok 
naar km-cel (Tamis et al., 1994). 
Een record uit FAUNA-C bevat de attributen cel, diergroep, diersoort, waarnemings-
jaar, bron, aantalsklasse en 3 attributen (DIV1-3) voor het onderbrengen van eventueel 
aanvullende informatie. Een diersoort wordt geïdentificeerd door combinatie van de 
attributen diergroep en diersoort (taxon-code). De datatabel bevat bijna altijd meerdere 
records per cel; per cel zijn meestal meerdere soorten per diergroep waargenomen 
of berekend. De primaire sleutel wordt gevormd door de combinatie van de attributen: 
cel, diergroep, diersoort en jaar. 
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CEL D 
cel_c 
topkaart_c 
atlasblok_c 
gemeente_c 
provincie_c 
SOORT.D 
soort_c 
diergr_c (FK) 
soort_oms 
T 
FAUNAC 
cel_c (FK) 
diergr_c (FK) 
soort_c (FK) 
jaar 
div1_c (FK) 
div2_c (FK) 
div3_c (FK) 
faunabron_c (FK) 
nindvc_c (FK) 
T."? T 
FAUNABRON_D_ 
faunabron_c 
faunabron oms 
Fig. 15 Structuurdiagram van FAUNA-C 
DIV1_D 
divl c 
DIERGFLD 
diergr_c 
" diergr_oms 
NINDVC_D 
nindvc_c 
.; diergr_c (FK) 
nindvc oms 
DIV2_D 
div2 c 
DIV3 D 
div3 c 
divl oms div2 oms div3_oms 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
FAUNAC 
datatabel 
1.1 
dec. 1994 
295.037 
attributen 
CEL_C 
DIERGR_C 
SOORT_C 
JAAR 
DIV1_C 
DIV2_C 
DIV3_C 
FAUNABRON„C 
NINDVC C 
samengevoegde xy-coördinaat 
code voor de diergroep 
code voor de diersoort 
jaar van waarneming 
code voor aanvullend gegeven 
code voor aanvullend gegeven 
code voor aanvullend gegeven 
code voor de bron van de faunagegevens 
code voor de maximale aantalsklasse per jaar 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIERGR D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
3 
attributen 
DIERGR_C 
DIERGR OMS 
code voor de diergroep 
omschrijving van de diergroep 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
SOORT D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
305 
attributen 
DIERGR_C 
SOORT_C 
SOORT OMS 
code voor de diergroep 
code voor de diersoort 
omschrijving van de diersoort 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIV1 D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
2 
attributen 
DIV1_C 
DIV1 OMS 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIV2_D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
2 
attributen 
DIV2_C 
DIV2 OMS 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIV3_D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
4 
attributen 
DIV3_C 
DIV3 OMS 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
FAUNABRON_D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
6 
attributen 
FAUNABRON_C 
FAUNABRON_OMS 
code voor de bron van de faunagegevens 
omschrijving van de bron van de faunagegevens 
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Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
DIERGR_C 
NINDVCLC 
NINDVC OMS 
NINDVC D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
1021 
code voor de 
code voor de 
omschrijving 
3.12 FAUNA-A 
De entiteit FAUNA-A (fig. 16) bevat gegevens over zoogdieren, de herpetofauna 
(reptielen en amfibieën) en broedvogels op atlasblokniveau (5 km x 5 km). 
Er worden 63 soorten en 5 combinaties van soorten zoogdieren onderscheiden. Per 
atlasblok, per periode worden het aantal waarnemingen van één of meer dieren 
vermeld. De zoogdiergegevens zijn afkomstig van het atlasproject voor zoogdieren 
(Broekhuizen, 1992). Hierbij waren een groot aantal organisaties betrokken, verenigd 
in de Contactgroep Zoogdier-Inventarisatie (CZI). Het bestand is opgebouwd uit 
standaardwaarnemingen, jaarkaart waarnemingen en waarnemingen in het kader van 
de dassenburchtcensus. 
FAUNA-A bevat gegevens over 24 soorten en 11 combinaties van soorten amfibieën 
en reptielen. Per atlasblok, per periode wordt het maximaal waargenomen aantal 
dieren vermeld. De gegevens van amfibieën en reptielen zijn afkomstig van de 
Herpetogeografische dienst van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en 
Terrariumkunde:'Lacerta'. Ze zijn verzameld in het kader van de amfibieën- en 
reptielenatlas (Bergmans en Zuiderwijk, 1986). 
FAUNA-A bevat gegevens over 185 soorten en 6 ondersoorten broedvogels. Per 
atlasblok, per periode wordt het maximaal waargenomen aantal dieren vermeld. De 
broedvogelgegevens zijn afkomstig van SOVON (Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland). Gebruik is gemaakt van de gegevens uit het atlasproject 
van vogels uit de periode 1978-1983 (SOVON, 1987). 
Meer inhoudelijke informatie over de entiteit FAUNA-A vindt u in het LKN-eind-
rapport (Bolsius et al., 1994) en de deelrapporten: Zoogdieren, Vogels, amfibieën 
en reptielen (Tamis et al., 1994). 
Een record uit de tabel FAUNA-A bevat de attributen topkaart, atlasblok, diergroep, 
diersoort, waarnemingsperiode, bron, aantalsklasse en 3 attributen (DIV1, DIV2, 
DIV3) voor het onderbrengen van eventueel aanvullende informatie. Een diersoort 
wordt geïdentificeerd door combinatie van de attributen diergroep en diersoort 
(taxoncode). De datatabel bevat bijna altijd meerdere records per atlasblok: per 
atlasblok zijn meestal meerdere soorten per diergroep waargenomen. De primaire 
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sleutel wordt gevormd door de combinatie van de attributen: topkaart, atlasblok, 
diergroep, diersoort en periode. 
sooRLL.
 DIERGR_D 
soort_c 
diergr_c (FK) 
soort_oms 
TOPKAART D 
topkaart_c 
topkaart_oms 
ATLASBLOK D 
atlasblok_c 
atlasblok_oms 
FAUNAA 
topkaart c (FK) 
atlasblok_c(FK) 
diergr_c (FK) 
soort_c (FK) 
jaar 
• j div2 c (FK) 
div3_c (FK) 
faunabron c (FK 
FAUNABRC 
nindva_c (FK) 
PT ! ?_ 
N D 
faunabron_c 
faunabron oms 
m 
J P 
) 
~w 
DIV1 D : 
div1_c 
div1_oms 
diergr_c 
diergr_oms 
P 
• 
NiNim/A n 
nindva c 
diergr_c (FK) 
nindva_oms 
DIV2 D 
div2_c 
div2_oms 
DIV3 D 
div3_c 
div3_oms 
Fig. 16 Structuurdiagram van FAUNA-A 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
FAUNAA 
datatabel 
1.1 
nov. 1994 
237.783 
attributen 
TOPKAART_C 
ATLASBLOK_C 
DIERGR_C 
SOORT_C 
PERIODE 
DIV1_C 
DIV2_C 
DIV3_C 
FAUNABRON_C 
NINDVC C 
nummer van de topografiscke kaart 
nummer van het atlasblok 
code voor de diergroep 
code voor de diersoort 
periode van waarneming 
code voor aanvullend gegeven 
code voor aanvullend gegeven 
code voor aanvullend gegeven 
code voor de bron van de faunagegevens 
code voor de maximale aantalsklasse per periode 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIERGR_D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
3 
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attributen 
DIERGR_C 
DIERGR OMS 
code voor de diergroep 
omschrijving van de diergroep 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
SOORT D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
305 
attributen 
DIERGR C 
SOORT_C 
SOORT OMS 
code voor de diergroep 
code voor de diersoort 
omschrijving van de diersoort 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
DIV1 D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
2 
attributen 
DIV1_C 
DIV1 OMS 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
DIV2^C 
DIV2 OMS 
DIV2 D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
2 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
attributen 
DIV3_C 
DIV3 OMS 
DIV3_D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
4 
code voor het aanvullend gegeven 
omschrijving van het aanvullend gegeven 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
aantal records: 
FAUNABRON D 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
6 
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attributen 
FAUNABRON_C 
FAUNABRON OMS 
code voor de bron van de faunagegevens 
omschrijving van de bron van de faunagegevens 
Tabel: 
type: 
versienummer: 
datum: 
NINDVAD 
decodeertabel 
1.1 
nov. 1994 
aantal records: 1015 
attributen 
DIERGR_C 
NINDVA_C 
NINDVA OMS 
code voor de diergroep 
code voor de aantalsklasse 
omschrijving van de aantalsklasse 
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4 Beknopte evaluatie van het LKN-datamodel 
Dit hoofdstuk behandelt de gekozen aanpak om tot een LKN-datamodel en -database 
te komen afgezet tegen de ontwikkeling in de tijd en de bruikbaarheid op de 
onderdelen invoer, opslag en bevraging van de gegevens en het uitvoeren van 
ruimtelijke analyses. 
4.1 Ontwikkeling van het datamodel 
Het LKN-project heeft een lange looptijd gehad. Aan het begin van het project 
bestond nog veel onzekerheid t.a.v. de op te nemen bestanden en de beschikbaarheid 
van de beoogde informatie. Het ontbreken van een uitgekristalliseerd datamodel aan 
het begin van het project heeft tijdens de looptijd van het project grote gevolgen 
gehad voor het datamodel. Het datamodel is in de loop van het project meegegroeid 
met de zich ontwikkelende inzichten over de inhoud, de aard en omvang van de in 
LKN op te nemen gegevens. Het model is dan ook zeer frequent aangepast aan de 
nieuwe situatie, waardoor regelmatig een conversieslag van data van het oude naar 
het nieuwe model nodig was. Hoewel dit vanuit efficiency oogpunt geen goede 
aanpak is geweest, was het gegeven de aard van het project een onvermijdelijke 
ontwikkeling. 
4.2 Bruikbaarheid van het datamodel 
Het LKN-datamodel is eenvoudig en overzichtelijk. Voor elke entiteit is er een 
datatabel met decodeertabellen. Alle entiteiten worden onderling gerelateerd d.m.v. 
de gemeenschappelijke celcoördinaten. Het voorkomen van meerdere records per 
cel in de meeste datatabellen maakt het gebruik van de database echter minder 
eenvoudig dan het lijkt. Afgezien van de vraag of het inhoudelijk zinvol is bepaalde 
verbanden tussen de entiteiten te leggen levert de technische uitvoering ook vaak 
problemen op. 
De realisatie van het gekozen datamodel in de vorm van een Oracle relationele 
database is vooral opgezet vanuit het oogpunt een goede invoer, opslag en bevraging 
van de LKN-gegevens mogelijk te maken. Tegen het licht van deze doelstellingen 
zijn het huidige datamodel en database als goed te typeren. Door gebruik te maken 
van Oracle als DBMS is het mogelijk om vergaande controles op de invoer van de 
gegevens uit te voeren. Dit heeft vooral in de eerste helft van het project zijn waarde 
bewezen en zeer frequent geleid tot het terugsturen van aangeleverde gegevens, omdat 
deze vaak veel fouten bleken te bevatten. Overigens kunnen de gegevens ook prima 
in elke andere (relationele) database worden opgeslagen. 
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Ook als opslagstructuur voldoet de gekozen aanpak goed. Gebruik van een relationele 
database voor de opslag van de gegevens heeft de voorkeur boven een GIS, omdat 
het beheer van de gegevens veel beter kan worden uitgevoerd dan met de (tot nu 
toe) in de GIS-pakketten geïntegreerde databases. Ze zijn minder geschikt voor het 
gebruik van de LKN-tabellen vanwege het voorkomen van meerdere records per cel. 
Tevens zijn de mogelijkheden voor het opvragen van gegevens en het leggen van 
relaties beperkt. 
Zoals uit het bovenstaande moge blijken is het gekozen datamodel geschikt vanuit 
de functies invoer, opslag en bevraging van de LKN-database. Het gekozen model 
en de technische invulling daarvan is echter minder geschikt vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke analyses. Oracle mist de functionaliteit om eenvoudige ruimtelijke 
analyses, zoals in een GIS-pakket gebruikelijk is, uit te voeren. Om LKN-gegevens 
goed te kunnen gebruiken voor ruimtelijke analyses is het dan ook noodzakelijk om 
deze naar een GIS-pakket met gridfunctionaliteit te converteren. Gebruikers van LKN 
doen dit dan ook in vrijwel alle gevallen. 
4.3 Het raadplegen van gegevens en uitvoeren van ruimtelijke 
analyses 
Ruimtelijke bewerkingen en analyses met (grid)bestanden kunnen het best met een 
daartoe geëigend GIS-pakket worden uitgevoerd. Alle mogelijke bewerkingen zoals 
logische-, rekenkundige- en statistische bewerkingen, overlays, transformaties enz. 
kunnen dankzij het gridformaat relatief snel en eenvoudig worden uitgevoerd. 
Gridbestanden bevatten echter gewoonlijk maar één waarde per cel, zodat er voor 
het aanmaken van zo'n gridbestand een bepaalde selectie uit één of meer datatabellen 
van de LKN-database moet worden gemaakt. Een selectie betreft bijvoorbeeld per 
cel een specifieke eenheid, een generalisatie van eenheden of de dominante eenheid. 
Er is dus programmatuur nodig voor het opvragen van bepaalde selecties uit de 
database en deze te converteren naar een gridbestand in het formaat van het te 
gebruiken GIS-pakket. Opvragen van gegevens uit de database kan met behulp van 
de opvraagtaal (SQL) en is voor een specialist goed uit te voeren. Voor een 
eindgebruiker is deze taal echter lastig. 
Een GIS is ook belangrijk voor de visuele presentatie van de gegevens. Pas indien 
het mogelijk is de inhoud van de database op een snelle manier op het scherm 
zichtbaar te maken, kan de omvangrijke LKN-database flexibel worden geraadpleegd. 
Een mogelijkheid om dit te realiseren is het op voorhand selecteren van een groot 
aantal (ongeveer 1500) relevante gridbestanden uit de database, die direct met het 
GIS kunnen worden gebruikt. Een andere mogelijkheid, waarvoor veel rekenkracht 
van de computer is vereist, is de aanmaak van gridbestanden direct vanuit een GIS-
applicatie aan te sturen. Binnen het SC-DLO is voor de eerste opzet gekozen en is 
voor het bekijken en bewerken van LKN-gegevens speciale software ontwikkeld om 
eenvoudig met LKN te kunnen werken. Deze software is specifiek ontwikkeld voor 
de technische infrastructuur binnen het SC-DLO en daardoor moeilijk overdraagbaar 
naar andere organisaties. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat voor optimaal gebruik van de LKN-gegevens 
de beschikking over zowel een database, een GIS-pakket met gridfunctionaliteit en 
conversieprogrammatuur nodig is. Indien er een selectie van relevante gridbestanden 
voorhanden is, kan alleen met een GIS-pakket ook vrijwel ongelimiteerd van LKN 
gebruik worden gemaakt. 
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Aanhangsel 1 Kwantitatieve informatie over de LKN-gegevens 
De tabel geeft een overzicht van het aantal records, en de omvang van de datatabellen 
en indexen in de ORACLE database. 
Tabel 1 omvang datatabellen 
datatabel 
CEL_D 
BODEMGT 
GEOMORF 
GRONDWATER 
OPPWATER 
LANDSCHAP 
ECOSERIES 
IPIECO 
EKG 
FAUNAC 
FAUNAA 
Totaal 
aantal records 
41.512 
169.019 
92.514 
33.376 
124.748 
41.512 
157.423 
549.690 
1.101.232 
295.037 
237.783 
2.845.669 
omvang datatabel 
in kbyte 
1.280 
6.656 
2.376 
870 
10.926 
1.229 
6.144 
31.744 
57.344 
12.186 
8.673 
136.151 
omvang index in 
kbyte 
921 
5.632 
3.236 
716 
3.379 
1.167 
4.762 
37.120 
51.200 
22.077 
7.004 
136.907 
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Aanhangsel 2 Overzicht data- en decodeertabellen 
Dit aanhangsel geeft een overzicht van de datatabel(len) met bijbehorende 
decodeertabellen, gerangschikt per entiteit. 
Tabel-constraints (dataformaat, domein, primary key) en database-constraints 
(referentiële key's) worden vermeld. Voorts zijn de omvang van tabel en index 
opgenomen, die bij het aanmaken in ORACLE worden gebruikt. 
In het overzicht zijn de entiteiten in onderstaande volgorde opgenomen: 
CEL_D; 
BODEM-GT; 
GEOMORF; 
GRONDWATER; 
OPPWATER; 
LANDSCHAP; 
ECOSERIES; 
IPI-ECO; 
EKG; 
FAUNAC; 
FAUNAA. 
Bij de entiteit IPI-ECO staan een aantal decodeertabellen, die ook voor EKG gebruikt 
worden. Bij de entiteit FAUNAC staan de decodeertabellen, die ook voor FAUNAA 
gebruikt worden. 
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Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
TOPKAART C 
ATLASBLOK C 
PROVINCIE C 
GEMEENTE C 
LKN-DATAMODEL CEL_D 
CEL_D (CED) 
(Data)tabel 
Topografische Dienst. (Digitale topkaart 1:50.000 1991) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat alle kilometercellen die binnen LKN worden 
gebruikt en is landsdekkend. Per cel wordt aangegeven in welke 
topkaart deze ligt, in welk atlasblok (5x5 km.), tot welke 
provincie deze behoort en tot welke gemeente. 
Deze (decodeer)tabel wordt gebruikt voor: BODEMGT, GEOMORF, 
GRONDWATER, OPPWATER, LANDSCHAP, ECOSERIES, IPIECO, EKG en 
FAUNAC 
initial 1250K next 125K 
initial 500K next 50K 
key 
Y 
N 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
12 
12 
A2 
13 
domein 
{013371...278578} 
{1... 62} 
{1...58} 
{—,GR. ..FL} 
{0...995} 
omschrijving 
xy coördinaat 
nummer topografische kaart 
nummer atlasblok 
afkorting provincienaam 
nummer gemeente 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
CED0ID TOPKAART_C 
CED02D ATLASBLOK_C 
CED03D PROVINCIE_C 
CED04D GEMEENTE C 
refereert aan TOPKAART_D(TOPKAART_C) 
refereert aan ATLASBLOK_D(ATLASBLOK_C) 
refereert aan PROVINCIE_D(PROVINCIE_C) 
refereert aan GEMEENTE D(GEMEENTE C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
CEDOIE Primary Key CEL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
TOPKAART C 
TOPKAART_OMS 
LKN-DATAMODEL CEL_D 
TOPKAART_D (TKD) 
Decodeertabel 
Topografische Dienst 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de topografische ligging 
van een topkaart. De zogenaamde 'strakke' indeling wordt 
aangehouden. Een topkaart is 40 x 25 km groot. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: CEL D, FAUNAA 
initial 6K next 2K 
initial 6K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{1... 62} 
omschrijving 
nummer topografische kaart 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
TKD01E Primary Key TOPKAART C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ATLASBLOK C 
ATLASBLOK_OMS 
LKN-DATAMODEL CEL_D 
ATLASBLOK_D (ABD) 
Decodeertabel 
Topografische dienst 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de topografische 
van een atlasblok. Een atlasblok is een positie binnen 
topkaart en is 5 x 5 km groot. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: CEL D, FAUNAA. 
ligging 
een 
initial 10K next 2K 
initial 6K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{11...58} 
omschrijving 
nummer atlasblok 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
ABDOIE Primary Key ATLASBLOK C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
PROVINCIE C 
PR0VINCIE_OMS 
LKN-DATAMODEL CEL_D 
PROVINCIE_D (PVD) 
Decodeertabel 
Topografische Dienst. (Digitale topkaart 1:50.000 1991) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de provincie-
afkortingen. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: CEL D, IPIECO. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
A2 
A80 
domein 
{--,GR...FL} 
omschrijving 
afkorting provincienaam 
provincienaam 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
PVD01E Primary Key PROVINCIE C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
GEMEENTE C 
GEMEENTE_OMS 
LKN-DATAMODEL CEL_ _D 
GEMEENTE_D (GMD) 
Decodeertabel 
Topografische Dienst. (Digitale topkaart 1:50.000 1991) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de gemeentenummers. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: CEL D. 
initial 40K next 4K 
initial 20K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
13 
A80 
domein 
{0.. .995} 
omschrijving 
nummer gemeente 
naam gemeente 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete/ update 
TABEL CONSTRAINTS: 
GMDOIE Primary Key GEMEENTE C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
BODEM C 
GT C 
VERSTPROF C 
BODGTBRON C 
BODGTOPP 
LKN-DATAMODEL BODEM-GT 
BODEMGT (BGT) 
Datatabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat per cel alle verschillende combinaties van 
bodemtype, grondwatertrap en profielverstoring met de 
bijbehorende oppervlakte en de bron waarvan de gegevens zijn 
afgeleid. 
initial 6000K next 600K 
initial 2000K next 200K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
14 
12 
Al 
12 
F6.2 
domein 
{013371...278578} 
{1000...9999} 
{0. . .9,98,99} 
{E,F,G,H,-} 
{1...6} 
{.25. .100.00} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor bodemeenheid 
code voor grondwatertrap 
code voor verstoord profiel 
code voor gegevensbron 
oppervlak combinatie in ha 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
BGTOID CEL C 
BGT02D 
BGT03D 
BGT04D 
BGT05D 
BODEM_C 
GT_C 
VERSTPROF_C 
BODGTBRON C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan BODEM_D(BODEM_C) 
refereert aan GT_D(GT_C) 
refereert aan VERSTPROF_D(VERSTPROF_C) 
refereert aan BODGTBRON D(BODGTBRON C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
BGT01E primary key CEL_C + 
BODEM_C + 
GT_C + 
VERSTPROF C 
Technische docv 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
BODEM C 
BODEMJDMS 
ïment :atie LKN-DATAMODEL BODEM--GT 
BODEM_D (BDD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de bodemcode 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: BODEMGT. 
initial 2OK next 2K 
initial ÏOK next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
14 
A80 
domein 
{1000...9999} 
omschrijving 
code voor bodemeenheid 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
BDD01E Primary Key BODEM C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL BODEM-GT 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
GT C 
GT_OMS 
GT D (GTD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de grondwatertrap. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: BODEMGT. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
14 
A80 
domein 
{0. . .9,98,99} 
omschrijving 
code voor grondwatertrap 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
GTD01E Primary Key GT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
VERSTPROF C 
VERSTPROFJDMS 
LKN-DATAMODEL BODEM-GT 
VERSTPROF_D (VPD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code gebruikt voor 
profielverstoring. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: BODEMGT. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
Al 
A80 
domein 
{E,F,G,H,-} 
omschrijving 
code voor verstoord profiel 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
VPD01E Primary Key VERSTPROF C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
BODGTBRON C 
BODGTBRONJDMS 
LKN-DATAMODEL BODEM-GT 
BODGTBRON_D (BBD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de bron waaruit de 
bodem- en gt code zijn afgeleid. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: BODEMGT. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1..6} 
omschrijving 
code voor gegevensbron 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
BBD01E Primary Key BODGTBRON C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
GEOM C 
GEOMBRON C 
GEOMOPP 
LKN-DATAMODEL GEOMORF 
GEOMORF (GEO) 
Datatabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat per cel alle geomorfologische eenheden die 
zijn onderscheiden met de bijbehorende oppervlakte. 
Ook is de bron aangegeven waarvan de gegevens zijn afgeleid. 
initial 2000K next 200K 
initial 600K next 60K 
key 
Y 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
15 
12 
13 
domein 
{013371...278578} 
{11701...99000} 
(1.- .99} 
{1...100} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code geomorfologische eenheid 
code gegevensbron 
oppervlak geom. eenheid in ha 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
GEOOID CEL_C 
GEO02D GEOM_C 
GEO03D GEOMBRON C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan GEOM_D(GEOM_C) 
refereert aan GEOMBRON D(GEOMBRON C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
GEO0IE primary key CEL_C + 
GEOM_C + 
GEOMBRON C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
GE OM C 
GEOM_OMS 
LKN-DATAMODEL GEOMORF 
GEOM_D (GED) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de geomorfologische 
eenheid. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: GEOMORF. 
initial 20K next 2K 
initial ÏOK next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
15 
A80 
domein 
{11701...99000} 
omschrijving 
code geomorfologische eenheid 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
GED0IE Primary Key GEOM C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
GEOMBRON C 
GEOMBRON_OMS 
LKN-DATAMODEL GEOMORF 
GEOMBRON_D (GBD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de bron waarvan 
geomorfologische eenheden zijn afgeleid. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: GEOMORF. 
de 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{1...99} 
omschrijving 
code gegevensbron 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
GBD01E Primary Key GEOMBRON C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
VERGRBEW C 
KWELKWAL C 
LKN-DATAMODEL GRONDWATER 
GRONDWATER (GRW) 
Datatabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Centrum Milieukunde Leiden, DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat per cel een code voor kwelsoort (kwaliteit) 
en een code voor de verticale grondwaterbeweging. 
initial 650K next 65K 
initial 350K next 35K 
key 
Y 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
16 
11 
11 
domein 
{013371...278578} 
{1,2,3} 
{0,1,2,3,4} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code verticale grondwaterbew. 
code voor kwelsoort 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
GRW01D CEL_C 
GRW02D VERGRBEW_C 
GRW03D KWELKWAL C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan VERGRBEW_D(VERGRBEW_C) 
refereert aan KWELKWAL D(KWELKWAL C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
GRW01E Primary Key CEL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
VERGRBEW C 
VERGRBEW_OMS 
LKN-DATAMODEL GRONDWATER 
VERGRBEWJD (VGD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Centrum Milieukunde Leiden, DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor verticale 
grondwaterbeweging. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: GRONDWATER. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1,2,3} 
omschrijving 
code verticale grondwaterbew. 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
VGD01E Primary Key VERGRBEW C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
KWELKWAL C 
KWELKWAL__OMS 
LKN-DATAMODEL GRONDWATER 
KWELKWAL_D (KKD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Centrum Milieukunde Leiden, DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor 
kwelsoort (kwaliteit). 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: GRONDWATER. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
(0,1,2,3,4) 
omschrijving 
code voor kwelkwaliteit 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
KKD01E Primary Key KWELKWAL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
HOOFDWATER C 
AFWATERSYS C 
ELNR 
FASE 
ELEMENT C 
VLAKWAT 
LIJNWAT1 
LIJNWAT2 
LIJNWAT3 
LIJNWAT4 
ZPEIL 
WPEIL 
BERGING 
OPPWATOPP 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
OPPWATER (OPW) 
Datatabel 
Meetkundige Dienst (MD), WIS-bestand. 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat per cel informatie over de voorkomende 
afwateringselementen of hoofdwateren. Het betreft informatie 
over vlak- en lijnvormig water, peilstanden en waterberging. 
initial 7500K next 750K 
initial 3000K next 300K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
Y 
N 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
format 
16 
12 
13 
13 
12 
II 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
F6.2 
domein 
(013371...278578} 
{0...99} 
{0...298} 
{0...3990} 
{0...20} 
{0...9} 
{0..100} 
{0...10.5} 
{0...4.9} 
{0...5.5} 
{0...3.2} 
(-7...42.} 
(-7...19.} 
(0...3000) 
(0...100) 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor hoofdwater 
nummer afwateringssysteem 
nummer afwateringselement 
rangnummer element (fase) 
code voor type element 
vlakv. wateroppervlak (ha) 
lijnv. water 0-3m br. (km) 
lijnv. water 3-6m br. (km) 
lijnv. water 6-25m br. (km) 
lijnv. water 25-50m br. (km) 
zomerpeil (m NAP) 
winterpeil (m NAP) 
waterberging (1000xm3) 
oppervlak element (ha) 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
OPWOID CEL C 
OPW02D 
OPW03D 
OPW04D 
HOOFDWATER_C 
HOOFDWATER_C, 
AFWATERSYS_C 
ELEMENT C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan HOOFDWATER_D(HOOFDWATER_C) 
refereert aan AFWATERSYS_D(HOOFDWATER_C, 
AFWATERSYS_C) 
refereert aan ELEMENT D(ELEMENT C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
OPW01E primary key CEL_C + 
HOOFDWATER_C + 
AFWATERSYS_C + 
ELNR 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
HOOFDWATER C 
HOOFDWATER_OMS 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
HOOFDWATER_D (HWD) 
Decodeertabel 
Meetkundige dienst (MD)) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de hoofwatercode 
waarop een afwateringssysteem afwatert. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: OPPWATER,RELATIE 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{0...89} 
omschrijving 
code voor hoofdwater 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
HWD01E Primary Key HOOFDWATER C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
HOOFDWATER C 
AFWATERSYS C 
AFWATERSYS OMS 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
AFWATERSYS_D (ASD) 
Décodéertabel 
Meetkundige dienst (MD)) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van het afwateringssysteem 
waartoe een afwateringselement behoort. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: OPPWATER, RELATIE 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
12 
13 
A80 
domein 
{0...89} 
{0...298} 
omschrijving 
code voor hoofdwater 
nummer van afwateringssysteem 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
ASDOID HOOFDWATER C refereert aan HOOFDWATER D(HOOFDWATER C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
ASD01E primary key HOOFDWATER_C + 
AFWATERSYS C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ELEMENT C 
ELEMENT_OMS 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
ELEMENT_D (ELD) 
Decodeertabel 
Meetkundige dienst (MD)) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor type 
afwateringselement. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: OPPWATER 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0...9} 
omschrijving 
code type afwateringselement 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
ELD01E Primary Key ELEMENT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
HOOFDWATER C 
AFWATERSYS C 
ELNR 
VOLGEL 
KUNSTWERK C 
FUNCTIE C 
CAPACITEIT 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
RELATIE (REL) 
Datatabel 
Meetkundige Dienst (MD), WIS-bestand. 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel legt een relatie tussen opeenvolgende afwaterings-
elementen d.m.v. de verbindende kunstwerken, waarvan het type, 
de functie en evt. de capaciteit zijn opgenomen. 
initial 5000K next 500K 
initial 3000K next 300K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
Y 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Y 
format 
16 
12 
13 
13 
13 
II 
II 
F6.2 
domein 
{013371...278578} 
{0...99} 
{0...298} 
{0...3990} 
{-88,1...3973} 
{1...9,99} 
{0...7) 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor hoofdwater 
nummer afwateringssysteem 
nummer afwateringselement 
nummer volgelement 
code voor type kunstwerk 
code voor functie kunstwerk 
capaciteit van kunstwerk 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign 
RELOID 
REL02D 
REL03D 
REL04D 
REL05D 
keys 
CEL_C 
HOOFDWATER_C 
HOOFDWATER_C, 
AFWATERSYS_C 
KUNSTWERK_C 
FUNCTIE C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan HOOFDWATER_D(HOOFDWATER_C) 
refereert aan AFWATERSYS_D(HOOFDWATER__C, 
AFWATERSYS) 
refereert aan KUNSTWERKJD(KUNSTWERK_C) 
refereert aan FUNCTIE D(FUNCTIE C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
REL01E primary key CEL_C + 
HOOFDWATER_C 
AFWATERSYS_C 
ELNR + 
KUNSTWERK C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
KUNSTWERK C 
KUNSTWERK_OMS 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
KUNSTWERKJE (KWD) 
Decodeertabel 
Meetkundige dienst (MD)) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van het type kunstwerk. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: RELATIE. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{O. . .9,99} 
omschrijving 
code voor type kunstwerk 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
KWD01E Primary Key KUNSTWERK C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
FUNCTIE C 
FUNCTIE_OMS 
LKN-DATAMODEL OPPWATER 
FUNCTIE_D (FUD) 
Décodéertabel 
Meetkundige dienst (MD)) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de functie of eigen-
schappen die het kunstwerk heeft binnen het afwateringssysteem. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: RELATIE. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0...7} 
omschrijving 
code voor functie kunstwerk 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
FUD01E Primary Key FUNCTIE C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
ECOREGIO C 
ECODISTR C 
ECOSECTIE C 
LKN-DATAMODEL LANDSCHAP 
LANDSCHAP (LSC) 
Datatabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
Deze tabel bevat een landschapstypologie op 3 schaalniveau's. 
Elke kilometercel is toegekend aan een ecoregio, ecodistrict 
en ecosectie. 
initial 650K next 65K 
initial 350K next 35K 
key 
Y 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
11 
12 
13 
domein 
{013371...278578} 
{1...9} 
{1...99} 
{1...999} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor ecoregio 
code voor ecodistrict 
code voor ecosectie 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
LSC01D CEL_C 
LSC02D ECOREGIO_C 
LSC03D ECOREGIO_C 
ECODISTR_C 
LSC04D ECOREGIO_C 
ECODISTR_C 
ECOSECTIE C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan ECOREGIO_D(ECOREGIO_C) 
refereert aan ECODISTR_D(ECOREGIO_C, 
ECODISTR_C) 
refereert aan ECOSECTIE_D(ECOREGIO_C, 
ECODISTR_C, 
ECOSECTIE C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
LSC01E Primary Key CEL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOREGIO C 
ECOREGIO_OMS 
LKN-DATAMODEL LANDSCHAP 
ECOREGIO_D (ERD) 
Décodéertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de ecoregios. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: LANDSCHAP 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
U...9} 
omschrijving 
code voor ecoregio 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
ERD01E Primary Key ECOREGIO C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL LANDSCHAP 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOREGIO C 
ECODISTR C 
ECODISTR OMS 
ECODISTR_D (EDD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de ecodistricten. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: Landschap 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
11 
12 
A80 
domein 
{1...9} 
{1...99} 
omschrijving 
code voor ecoregio 
code voor ecodistrict 
omschrijving ecodistrict 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
EDD01D ECOREGIO C refereert aan ECOREGIO D(ECOREGIO C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
EDD0IE primary key ECOREGIO_C + 
ECODISTR C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL LANDSCHAP 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOREGIO C 
ECODISTR C 
ECOSECTIE C 
ECOSECTIE OMS 
ECOSECTIE_D (ESD) 
Decodeertabel 
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de ecosecties. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: Landschap 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
format 
II 
12 
13 
A80 
domein 
{1...9} 
{1...99} 
{!...999} 
omschrijving 
code voor ecoregio 
code voor ecodistrict 
code voor ecosectie 
omschrijving ecosectie 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
ESDOID ECOREGIO_C refereert aan ECOREGIO_D(ECOREGIO_C) 
ESD02D ECOREGIO_C, refereert aan ECODISTR_D(ECOREGIO_C, 
ECODISTR C ECODISTR C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
ESD01E primary key ECOREGIO_C + 
ECODISTR_C + 
ECOSECTIE C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
ECOBODEM C 
ECOGT C 
ECOKWELKWAL C 
ECOSERIEOPP 
LKN-DATAMODEL ECOSERIES 
ECOSERIES (ECS) 
Datatabel 
Centrum Milieukunde Leiden, DLO-Staring Centrum 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat ecologische landeenheden, die zijn 
onderscheiden naar bodem- en grondwaterkenmerken en die de 
standplaatseigenschappen voor de vegetatie binnen Nederland 
voor het belangrijkste deel bepalen. 
initial 6000K next 600K 
initial 2000K next 200K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
13 
II 
II 
F6.2 
domein 
{013371...278578} 
{101...603} 
{0...5,9} 
{0,2,3,4,9} 
{.25...100.} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor bodemkenmerken 
code grondwaterstandklasse 
code voor kwelkwaliteit 
oppervlakte in ha. 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
ECS0ID CEL_C 
ECS02D ECOBODEM_C 
ECS03D ECOGT C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan ECOBODEM_D(ECOBODEM_C) 
refereert aan ECOGT D(ECOGT C) 
ECS04D ECOKWELKWAL C refereert aan ECOKWELKWAL D(ECOKWELKWAL C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
ECSOIE primary key CEL_C + 
ECOBODEM_C + 
ECOGT_C + 
ECOKWELKWAL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOBODEM C 
ECOBODEM_OMS 
LKN-DATAMODEL ECOSERIES 
ECOBODEM_D (SBD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor 
bodemkenmerken. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: ECOSERIES 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{101...603} 
omschrijving 
code bodemkenmerken 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
SBD01E Primary Key ECOBODEM C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOGT C 
ECOGT_OMS 
LKN-DATAMODEL ECOSERIES 
ECOGT_D (SGD) 
Décodéertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor 
grondwaterstandsklasse. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: ECOSERIES 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0...5,9} 
omschrijving 
code grondwaterstandsklasse 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
SGD01E Primary Key ECOGT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOKWELKWAL C 
ECOKWELKWALJDM 
LKN-DATAMODEL ECOSERIES 
ECOKWELKWAL_D (SKD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor 
kwelkwaliteit. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: ECOSERIES 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0,2,3,4,9} 
omschrijving 
code voor kwelkwaliteit 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
SKD01E Primary Key ECOKWELKWAL C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
IPI C 
SALINITEIT C 
STRUKTUUR C 
VOCHT C 
TROFIE C 
ZUUR C 
SUFFIX C 
STREEPLIJST 
JAAR 
PROVINCIE C 
RONDE 
ECOBRON C 
ECOGROOTTE 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
IPIECO (IPI) 
Datatabel 
Provinciale overheden en Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat gegevens over het voorkomen van landschaps-
elementen, ingedeeld in IPI's (Inter Provinciale Inventarisa-
tie-eenheden). Indien geïnventariseerd is per IPI per ecotoop 
de oppervlakte of lengte opgenomen, anders is alleen de omvang 
van de IPI opgenomen. 
initial 20000K next 2000K 
initial 14000K next 2000K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
13 
II 
12 
II 
II 
II 
II 
15 
12 
A2 
II 
12 
F5.1 
domein 
{013371...278578} 
{100. . .999} 
{0...5} 
{0...9} 
{0...6} 
{0...5} 
{0...5} 
{0...7} 
{0...10030} 
{65...91} 
{GR...FL} 
{0...5} 
{1...12} 
{.1...100} 
omschrijving 
xy coördinaat 
IPI code 
saliniteit 
vegetatiestructuur 
vochttoestand 
trofiegraad 
zuurgraad 
suffix 
opnamenummer 
opname^aar 
afkorting provincienaam 
nummer herhalingsronde 
code voor gegevensbron 
grootte ecotoop in ha of km 
DATABASE 
foreign 
IPI01D 
IPI02D 
IPI03D 
IPI04D 
IPI05D 
IPI06D 
IPI07D 
IPI08D 
IPI09D 
IPI10D 
CONSTRAINTS: 
keys 
CEL C 
IPI C 
SALINITEIT C 
STRUKTUUR C 
VOCHT C 
TROFIE C 
ZUUR C 
SUFFIX C 
PROVINCIE C 
ECOBRON C 
TABEL CONSTRAINTS: 
IPI01E primary key 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
CEL C + 
IPI C + 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
SALINITEIT C + 
STRUKTUUR 
VOCHT C + 
C + 
TROFIE C + 
ZUUR C + 
SUFFIX C + 
STREEPLIJST + 
JAAR + 
PROVINCIE C 
CEL_D(CEL_C) 
IPI_D(IPI_C) 
SALINITEIT_D(SALINITEIT_C) 
STRUKTUUR_D(STRUKTUUR_C) 
VOCHT_D(VOCHT_C) 
TROFIE_D(TROFIE_C) 
ZUUR_D(ZUUR_C) 
SUFFIX_D(SUFFIX_C) 
PROVINCIE_D(PROVINCIE_C) 
ECOBRON D(ECOBRON C) 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
IPI C 
IPIHOOFDGR C 
INVENT C 
IPIVORM C 
OPPFACT 
IPI OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
IPI_D (IPD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de IPI codes. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO. 
initial 16K next 2K 
initial 8K next 2K 
key 
Y 
N 
N 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
13 
12 
11 
Al 
F4.1 
A80 
domein 
{100...999} 
{0...21} 
{0,1} 
{L,V} 
{ .01...1.00} 
omschrijving 
code voor IPI 
code voor grove IPI indeling 
aanduiding geinv/niet-geinv. 
code lijn- of vlakvormig 
omrekenfactor km — > ha 
omschrijving IPI 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
IPD0ID IPIHOOFDGR_C 
IPD02D INVENT_C 
IPD03D IPIVORM C 
refereert aan IPIHOOFDGR_D(IPIHOOFDGR_C) 
refereert aan INVENT_D(INVENT_C) 
refereert aan IPIVORM D(IPIVORM C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
IPD01E Primary Key IPI_C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
IPIHOOFDGR C 
IPIHOOFDGR_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
IPIHOOFDGR_D (IHD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de IPI hoofdgroep codes 
(een grovere indeling van de IPI's) . 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPI D. 
initial 6K next 2K 
initial 6K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{1...22} 
omschrijving 
code voor grove IPI 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
IHD01E Primary Key IPIHOOFDGR C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
INVENT C 
INVENT_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
INVENT_D (IND) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de inventarisatiecode. 
Deze code geeft aan of een IPI al (1) dan niet (0) 
geïnventariseerd is. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPI D. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0,1} 
omschrijving 
code voor type inventarisatie 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
IND01E Primary Key INVENT C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
IPIVORM C 
IPIVORM_OMS 
IPIVORM_D (IVD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de ipivorm-code. 
Deze code geeft aan of een IPI vlakvormig (code V) dan wel 
lijnvormig is (code L). 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPI D. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{L,V} 
omschrijving 
code voor vorm van IPI 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
IVD01E Primary Key IPIVORM C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
SALINITEIT C 
SALINITEIT_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI--ECO 
SALINITEIT_D (SLD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de saliniteit van 
een ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO, EKG. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1...9} 
omschrijving 
code voor saliniteit 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
SLD01E Primary Key SALINITEIT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
STRUKTUUR C 
STRUKTUUR_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
STRUKTUUR_D (STD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de code van 
vegetatiestruktuur van een ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{0...9} 
omschrijving 
code voor vegetaties 
omschrijving 
truktuur 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
STD01E Primary Key STRUKTUUR C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
VOCHT C 
VOCHT_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO, EKG 
VOCHT_D (VOD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen de vochttoestand van een 
ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO, EKG. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1...9} 
omschrijving 
code voor vochttoestand 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
VOD01E Primary Key VOCHT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
TROFIE C 
TROFIE_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO, EKG 
TROFIE_D (TFD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de trofiegraad van 
ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO, EKG. 
een 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1...9} 
omschrijving 
code voor trofiegraad 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
TFD0IE Primary Key TROFIE C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL IPI-ECO, EKG 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ZUUR C 
ZUUR_OMS 
ZUUR_D (ZUD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de zuurgraad van 
ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: EKG, IPIECO. 
een 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
U...9) 
omschrijving 
code voor zuurgraad 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
ZUD01E Primary Key ZUUR C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
SUFFIX C 
SUFFIX_OMS 
LKN-D AT AMODE L IPI-ECO 
SUFFIX_D (SFD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van additionele kenmerken 
(type struweel, type substraat enz.) bij een ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
U...9} 
omschrijving 
code voor suffix 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
SFD01E Primary Key SUFFIX C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
ECOBRON C 
ECOBRON_OMS 
LKN-DATAMODEL IPI-ECO 
ECOBRON_D (EBD) 
Décodéertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de bron 
ecotopen zijn afgeleid. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: IPIECO. 
waarvan de 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
12 
A80 
domein 
{1...12} 
omschrijving 
code voor de 
omschrijving 
bron ecotoop 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
EBD01E Primary Key ECOBRON C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
SALINITEIT C 
EKGSTRUKT C 
VOCHT C 
TROFIE C 
ZUUR C 
PERIODE 
NSOORT 
LKN-DATAMODEL EKG 
EKG (EKG) 
Datatabel 
FLORBASE 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat gegevens over het voorkomen van groepen 
planten met gelijke standplaatsen. 
initial 56000K next 5600K 
initial 17000K next 1700K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
format 
16 
II 
II 
II 
II 
II 
14 
12 
domein 
{013371...278578} 
{0...5} 
{1...4} 
{0...6} 
{0...5} 
{0...5} 
{5060...9095} 
{1...38} 
omschrijving 
xy coördinaat 
saliniteit 
vegetatiestruktuur 
vochttoestand 
trofiefgraad 
zuurgraad 
waarnemingsperiode 
aantal soorten in EKG 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
EKGOID CEL C 
EKG02D 
EKG03D 
EKG04D 
EKG05D 
EKGO 6D 
SALINITEIT_C 
EKGSTRUKT_C 
VOCHT_C 
TROFIE_C 
ZUUR C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan SALINITEIT_D(SALINITEIT_C) 
refereert aan EKGSTRUKT_D(EKGSTRUKT_C) 
refereert aan VOCHT_D(VOCHT_C) 
refereert aan TROFIE_D(TROFIE_C) 
refereert aan ZUUR D(ZUUR C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
EKGOlE primary key CEL_C + 
SALINITEIT_C + 
EKGSTRUKT_C + 
VOCHT_C + 
TROFIE_C + 
ZUUR_C + 
PERIODE 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
EKGSTRUKT C 
EKGSTRUKT_OMS 
LKN-DATAMODEL EKG 
EKGSTRUKT_D (EKD) 
Décodéertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen voor de code van 
vegetatiestruktuur van een ecotoop. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: EKG. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1 4} 
omschrijving 
code voor vegetatiestruktuur 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
EKD01E Primary Key EKGSTRUKT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
CEL C 
DIERGR C 
SOORT C 
JAAR 
DIV1 C 
DIV2 C 
DIV3 C 
FAUNABRON C 
NINDVC C 
LKN-DATAMODEL FAUNA-C 
FAUNAC (FAC) 
Datatabel 
CZI, Lacerta, SOVON 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat per cel kwantitatieve gegevens ver vogels, 
zoogdieren en amfibieen/reptielen per cel per soort per jaar. 
initial 2000K next 200K 
initial 800K next 80K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
format 
16 
Al 
15 
14 
Al 
Al 
Al 
II 
13 
domein 
{013371. ..278578} 
{A,V,Z} 
{70...18820} 
{1901...1994} 
{V,W} 
{B,T} 
{A,D,J,K} 
{1,2,4,5} 
{1..999} 
omschrijving 
xy coördinaat 
code voor diergroep 
code voor diersoort 
waarnemingsjaar 
aanvullend gegeven 
aanvullend gegeven 
aanvullend gegeven 
gegevensbron 
max. aantalsklasse per jaar 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign keys 
FACOID CEL_C 
FAC02D DIERGR_C 
FAC03D DIERGR_C,SOORT_C 
FAC04D DIV1_C 
FAC05D DIV2_C 
FAC06D DIV3_C 
FAC07D FAUNABRON_C 
FAC08D DIERGR C,NINDVC C 
refereert aan CEL_D(CEL_C) 
refereert aan DIERGR_D(DIERGR_C) 
refereert aan SOORT_D(DIERGR_C,SOORT_C) 
refereert aan DIV1_D(DIV1_C) 
refereert aan DIV2_D(DIV2_C) 
refereert aan DIV3_D(DIV3_C) 
refereert aan FAUNABRONJD (FAUNABRON_C) 
refereert aan NINDVC D(DIERGR C,NINDVC C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
FAC01E primary key CEL_C + 
DIERGR_C + 
SOORT_C + 
JAAR 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA-C 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
DIERGR C 
DIERGR_OMS 
DIERGR_D (DGD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de diergroepen. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
Al 
A80 
domein 
{A,V,Z} 
omschrijving 
code voor diergroep 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
DGD0IE Primary Key DIERGR C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
DIERGR C 
SOORT C 
SOORT OMS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA-C 
SOORT_D (SOD) 
Décodéertabel 
CZI,SOVON,Lacerta,CML 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de diersoorten. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 30K next 3K 
initial 15K next 2K 
key 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
Al 
15 
A80 
domein 
{A,V,Z} 
{100...9999} 
omschrijving 
code voor diergroep 
code voor diersoort 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
SODOID DIERGR C refereert aan DIERGR D(DIERGR C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
SOD01E primary key DIERGR_C + 
SOORT C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
DIV1 C 
DIV1_0MS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA-C 
DIV1_D (DID) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor aanvullende 
gegevens betreffende verkeersslachtoffers. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
Al 
A80 
domein 
{V,W} 
omschrijving 
code voor aanvullend gegeven 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
D1D01E Primary Key DI VI C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
DIV2 C 
DIV2_0MS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA-C 
DIV2_D (D2D) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor aanvullende 
gegevens betreffende de kwaliteit of herkomst(braakballen) . 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
Al 
A80 
domein 
{B,T} 
omschrijving 
code voor aanvullend gegeven 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
D2D01E Primary Key DIV2 C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
DIV3 C 
DIV3_0MS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA-C 
DIV3_D (D3D) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de code voor aanvullende 
gegevens betreffende vindplaats of leeftijd. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
Al 
A80 
domein 
{A,D,J,K} 
omschrijving 
code voor aanvullend gegeven 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
D3DOIE Primary Key DIV3 C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
FAUNABRON C 
FAUNABRON_OMS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A, FAUNA--C 
FAUNABRON_D (FBD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de bron waaruit de 
faunagegevens afkomstig zijn. 
Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC, FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
N 
null 
N 
N 
format 
11 
A80 
domein 
{1,2,4,5} 
omschrijving 
code voor faunabron 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
TABEL CONSTRAINTS: 
FBD01E Primary Key FAUNABRON C 
Technische documentatie LKN-DATAMODEL FAUNA-C 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
NINDVC C 
DIERGR C 
NINDVC OMS 
NINDVC_D (NCD) 
Decodeertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de gehanteerde aantals-
klassen. Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAC. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
13 
Al 
A80 
domein 
{0...999} 
{A,V,Z} 
omschrijving 
code voor aantalsklasse 
code voor diergroep 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
NCDOID DIERGR C refereert aan DIERGR D(DIERGR C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
NCD01E primary key NINDVC_C + 
DIERGR C 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
TOPKAART C 
ATLASBLOK C 
DIERGR C 
SOORT C 
PERIODE 
DIV1 C 
DIV2 C 
DIV3 C 
FAUNABRON C 
NINDVA C 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A 
FAUNAA (FAA) 
Datatabel 
CZI, Lacerta, SOVON 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
Deze tabel bevat per cel kwantitatieve gegevens van vogels, 
zoogdieren en amfibieen/reptielen per atlasblok (5x5 km) 
per soort per waarnemingsperiode. 
initial 7500K next 750K 
initial 3000K next 300K 
key 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
N 
N 
N 
null 
N 
N 
N 
N 
N 
Y 
Y 
Y 
N 
N 
format 
12 
12 
Al 
15 
14 
Al 
Al 
Al 
II 
13 
domein 
{1... 62} 
{11. . .58} 
{A,V,Z} 
{70. . .18820} 
{0050...9095} 
{V,W} 
{B,T} 
{A,D,J,K} 
{1,2,4,5} 
{1. ..999} 
omschrijving 
topkaartnummer 
atlasbloknuiraner 
code voor diergroep 
code voor diersoort 
waarnemingsperiode 
aanvullend gegeven 
aanvullend gegeven 
aanvullend gegeven 
gegevensbron 
max. aantalski. per periode 
DATABASE CONSTRAINTS: 
foreign 
FAAOlD 
FAA02D 
FAA03D 
FAA04D 
FAA05D 
FAA06D 
FAA07D 
FAA08D 
FAA09D 
keys 
TOPKAART C 
ATLASBLOK C 
DIERGR C 
DIERGR C,SOORT 
DIV1 C 
DIV2 C 
DIV3 C 
FAUNABRON C 
refereert 
refereert 
refereert 
C refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
refereert 
DIERGR_C,NINDVA_C refereert 
iBEL CONSTRAINTS: 
FAA01E primary key TOPKAART C + 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
aan 
ATLASBLOK C + 
DIERGR C + 
SOORT C + 
PERIODE 
TOPKAART_D(TOPKAART_C) 
ATLASBLOK_D(ATLASBLOK_C) 
DIERGR_D(DIERGR_C) 
SOORT_D(DIERGR_C,SOORT_C) 
DIV1_D(DIV1_C) 
DIV2_D(DIV2_C) 
DIV3_D(DIV3_C) 
FAUNABRON_D(FAUNABRON_C ) 
NINDVA_D(DIERGR_C,NINDVA_C) 
Technische documentatie 
Tabelnaam 
Type 
Bron 
Bewerkt door 
Inhoud 
Datagrootte 
Indexgrootte 
Attribuut 
NINDVA C 
DIERGR C 
NINDVA OMS 
LKN-DATAMODEL FAUNA-A 
NINDVA_D (NAD) 
Décodéertabel 
Centrum Milieukunde Leiden (CML) 
-
Deze tabel bevat de omschrijvingen van de gehanteerde aantals-
klassen. Deze decodeertabel wordt gebruikt voor: FAUNAA. 
initial 4K next 2K 
initial 4K next 2K 
key 
Y 
Y 
N 
null 
N 
N 
N 
format 
13 
Al 
A80 
domein 
{0. ..999} 
{A,V,Z} 
omschrijving 
code voor aantalsklasse 
code voor diergroep 
omschrijving 
DATABASE CONSTRAINTS: 
restricted delete, update 
foreign keys 
NADOID DIERGR C refereert aan DIERGR D(DIERGR C) 
TABEL CONSTRAINTS: 
NAD01E primary key NINDVA_C + 
DIERGR C 
